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E L F R A C A S O D E L E M P R É S T I T O poé&s pâ aor -traucfuiio el veraneo, ea >S«,n-S«-5 de luillones, <3e los 400 corridos que el Oobicr-
bastiáüi. ' ¡ no pidió. 
Y el marqués . de Lema manifestó que el I En enonues titulares, 4 toda plana, han vol-
Gobicrrio español había acoplado el _en«argo * <?ado tan peregrina idi-a, sin ver brotaba un 
heoho por e l d e . I ta l ia • de tomar su repn1-¡ chiste, donde querían escribir una frase airada 
mentación en Bruselas y la parte de Bélgica y rotunda. 
DE lü G'JERRU EUROPEA UN VITOR 1H61ÉS A PIQ'JE 
L A C R I S I S S I N R E S O L V E 
Seña l ában los eu . nuestro ed i tor ia l 
ayor, entre las cansas, or ig inar ias del f ra -
caso del e m p r é s t i t o y de l á crisis actual, 
alguna de c a r á c t e r pol í t ico , y de tanta 
rn(i.yor importancia, cuanto que presagia 
graves peligros para la neu t ra l idad de Es-
paña. Heñ ios de ins is t i r en l a eonsidera-
ción de este pun to t r a n s c e n d é n t a l í ' s i m o , 
poi-quc a l irse aclarando la p a r t i c i p a c i ó n 
;de las conjuras y m a n é j o s po l í t i cos en e l 
•grave suceso que ha venido á t u r b a r l a 
(aparente quietud.de nuestra vida p ú b l i c a , 
Usos peligros, esos ataques á la neu t ra l i -
jdad. artera y solapadamente iniciados, se 
I liaran m á s t a n g í ;>i es y eficaces; y es p r o - ' 
'eiso dar, á g r i t o herido" la voz de alerta 
al pueblo e spaño l , para qvn; no SÍ"1 deje 
•'•engañar y seducir n i llevar ú la ru ina . 
No nos inspira el apasionamiento. Esos 
peligros y esas conjuras de que hablamos 
,¿1» ?óñ 'visiones engendradas por p r e j u i -
cios pol í t icos . FA í m p a r c i a l , m á s afecto, 
desde luego, a l pa r t ido l ibera l que al que 
ocupá el Poder, ha escrito estas palabras, 
I m e abundan en nuestras afirmaciones: 
| " . . . d e t r á s del fracaso es preciso no ver 
solamente razones t écn icas , sino otras de 
!orden p o é t i c o que dan á la crisis verda- | 
, clero i n t e r é s y que, una. vez conocidas 
y descubiertas, p r o v o c a r á n indudablemeu-
!te una reacción en favor del mismo Go-
bie rno , que en horas de sorpresa y em-
Jioscada ha podido ser su v íc t ima . " . 
De igual cr i te r io pa r t i c ipan otros pe-
iriodicos. que e s p r e s á n d o s e en t é r m i n o s 
¡ l iás ca tegór icos , s e ñ a l a n á. impor tames 
elementos del pa r t ido l ibera l como agen-
tes que han hecho funcionar las causas ó 
¡i'ázbnes po l í t i cas productoras del fracaso. 
Y no hay en esto mot ivo de e x t r a ñ e z a . 
¿No hemos visto todos cómo se ha agu-
dizado recientemente en el jefe del par-
tido l iberal aquella comezón sucesoria del 
' Poder, de que hablaba el Sr. Maura en su 
discurso del Real? ¿ N o ha escrito D i a r i o 
Universal, romanonista, a r t í c u l o s de ruda 
.jpjppsición al Gkxoierno. a c u s á n d o l e de vio-
iar lá ' "Cons t i tuc ión , queriendo f í j ízaflé al 
.disparadero de suspender las g a r a n t í a s 
constitucionales y buscando en todas par-
tes colaboradores á su labor oposicionista, 1 
hasta el punto, por ejemplo, de. falsear 
juicios que nosotros emitimos y que, arbi -
trariamente interpretados, a d u c í a el vo-
cero de Romanones para af i rmar que iz-
quierdas y derechas combaten, por reae-
iCionaria, la p o l í t i c a del Sr. Da to : 
M á s a ú n . Anteayer , mal repr imido el 
.vivo deseo de combat i r p o l í t i c a m e n t e a l 
Oobierno, hablaba el conde de Romano-
•^nes, inoportunamente, de la supuesta i n -
fracción const i tucional en que incu r re el 
. Sr. Dato al r e p r i m i r el ejercicio del de-
recho de r e u n i ó n , s in suspender las garan-
tías. Y ayer, varios pe r iód i cos de la iz-
quierda s e ñ a l a n , como causa p r i n c i p a l de l 
fracaso, hi" d i s t a n c i a c i ó n de la confianza 
nacional respecto del Sr. Dato, por haber 
roto el jefe del Gobierno su contacto con 
ilos elementos liberales. 
Es risible t a l a r g u m e n t a c i ó n , pero ella 
:y los hechos que enunciamos 'bien clara-
; mente, reflejan la con ju ra de que e l Go-
bierno ha sido v í c t i m a y el p r o p ó s i t o de 
•|los al iadófi los de der r iba r al Sr. Dato, y 
oon él, l a po l í t i c a de neu t ra l idad . Das 
jniismas fuerzas que m o v í a n á L e r r o u x en 
jipis propagandas ,: las que t ra je ron á Blas-
jco I b á ñ e z desde la vecina R e p ú b l i c a y le 
;llevaron en r i d í c u l o por varias poblacio-
l|es e s p a ñ o l a s hasta volver, fracasado, á 
f r ane l a ; las que movieron l a p l u m a que 
escribió XcutraUdadcs que matan, vuel-
Vfn á actuar en la po l í t i c a e s p a ñ o l a , afa-
.Bosas por llevarnos á la guerra, á despe-' 
ano del pensar y el sent i r nacionales, neu-
tralistas á u l t ranza . 
La neutra l idad, su mantenimiento á to-
,<ío t rance: he ah í el problema nacional en 
«1 momento presente y el m á s v ivo y po-
deroso deseo de la o p i n i ó n e s p a ñ o l a . P o r 
en este punto concreto, l a o p i n i ó n 
pública es tá j u n t o a l . Sr. Da to . S u b i ó este 
Poder sin ar ra igo en el p a í s ; en el 
poder se sostuvo p o r la merced y íbenevo-
118 de sus pseuda-enemigos; en ocasiones 
%é débi l y flojo con los que, atentos sólo 
a obtener p i n g ü e s ganancias, p o n í a n en 
'PRligro la neu t r a l i dad ; pero, á pesar de 
SÍIS yerros, como se m o s t r ó siempre ene-
ftllgo de la. i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en la 
f i e r r a y ese es el c r i t e r io inquebrantable 
^ la nac ión , la nac ión le o to rgó su con-
.^nza . Acaso esta confianza se concreta. 
3 la cuest ión , de la neutra l idad, pero l a 
^ u t r a l i d a d es l a cues t i ón v i t a l de Es-
Paña. -
•Kl Sr. Bato, pues, debe seguir en el 
pbiernp. Si él fracaso del e m p r é s t i t o se 
a llevado los prestigios del actual Ga-
Wete; forme el Sr. Dato otro, con nue-
elementos del pa r t ido conservador. 
e 'laí)la de u n Gobierno presidido por 
^ Sr. Sánchez de Toca ó e l Sr . G o n z á l e z 
.^ada, y aun estimando que tajes mu-
Mi7*^. no Sll«l6n o r ig ina r situaciones de 
abi!iaa^ poderosa, no son inaceptables 
ŝ iniciativas, si, como esperamos, los 
l^ovos p r u d e n t e s h a b í a n de defender 
^azmente l a po l í t i c a de la neu t ra l idad . 
lío 
rcamos que á los intereses de la na-
•̂ onviene un Gobierno que, no sólo 
líl>í?ra]• 81110 ^•,le ^ ^ r e el apar-
J Í 1 ^ ^el Poder de ese par t ido hasta 
Dc de l a guerra europea. 
H a b l a S á n c h e z Guer ra . 
Ayer mañana Visitaron af Sr.- Sáhoíiez .Gue-
r ra ' los Srcs. Bergámín v conde de Buga-
lla!. • •• , • ••• - \ • • -• -. ., 
E l "primero expresó al-.ministro - su. opinión 
de que el fracaso' |p un empréstito no es cúes-
tión de vidü ó injerte para un Gobierno, mu-
idlo menos cuando ese fracaso está sobrada-, 
mente obm^eifáádó con la confianza que el 
Gabinete inspira al país en lo referente al 
mautenimicTito de la neutralidad. 
Por otra parte, toda, la opinión es tá , do 
acuerdo en que el ministro de Hacienda sólo 
ha, coniftido un error de íác-tica. guiado por 
llorar al extremó la dcfeiira de les intereses 
.patrios. 
Manifestó el iiiinintro que á. ¡ai nueve y 
euarto ha.l.ía salido Ól Sr. Dato para íjá Grau-
jfl y «ae había telotoncado avisando su lle-
gada, á aquel Real Sitio. 
Creía e! ininislro que t i presidente, sal-
••ría de allí entre'ci^co y Sefe, ¡nuinciándole 
la sálica, para' qué áctídiera á esperarle al 
«•ainino. 
»Sé...hizo eco ei Sr. Sanche/. Guerra do ias 
palabras de! Sr. Dato, sejrún las cuales dicho 
soñor estÁ dispuesto á aprovotdiar la oéaéión 
que la Provideueia le ha prnpoiT-ionado para 
aliandonar el Poder. 
— M e consta-—di jo—que e! Sr. Dato quiere 
j)¡areharse, 
Y6 erííp - -añadió—que' el Sr. Dato . eg i n -
snstituíblv. , ' " 
Otra, solución sería peligrosa', porque no es 
lo niismo tener la eoñfiánz'a del país, tjne con-1 
(inistarla. . . . i 
R-espeeto del Sr. Bergauiín, dijo, el señor 
-Sánehez Guerra que aun cuándo' á nada as-
pira, no tendría, ineonveniente en sacriticarsc 
9.ceptándo, na puerto en lá nueva combina-
ci<5il de ministras que pudiera hacerse. 
P o r la tarde. j 
A las euafro y media de1 la tarde el minis-
tro de ta Gobernación, acompañado de su SH?-
¿ré tanb, siííííó de sia domicilio en automóvil 
con dirección á - la < armera de La Granja 
para encontrarse con el Sr.;Dato. 
Alguna, periodistas preguntaron al señor 
SHirchoz Guerra si había conferenciado con el 
Sr. Dato. 
VA nnvn-- iru la (robernadir; c.viieat.ó 
.••('írmativanciute. añadiendo' que del curso' de 
¡a crisis .-:io podía deeir más que á las siete 
de da tarde -habría- i 'on¿c-jo on la Presidencia, 
y . que mañana (por hovi 'vendrá á Madrid 
S. M . el Rey. 
— ¿ H a b r á consultas' eon S. M . mañana* 
—le preguntó u n periodista. 
—Lo ignoro—contestó e!. Sr. Sánchez Gue-
rra—-. Ahora hablaré al presidente y le daré 
c u e n t a de las coníerencias que he celebrado 
e s t a mañana, y de las cuales ya les hablé. 
El pres idente en L a Granja . 
A las doce de la mañana llegaron á La 
Granja el $ r . Dato, y el subsecretario de la 
I're.sidencia, 
E l Sr. Dato conferenció extensamente c o u 
S. M. el Rey, y después almorzó en Palacio 
con los Reyes y el Obispo de Sogovia, que 
había ido al Real Sitio para decir Misa en 
1? capilla de Palacio con motivo del cumple-
años del Infantito Don Jaime. 
A ías tres y quince de la tarde einprendie-
roa él presidente. del Conseje y el marqués 
de Santa Cruz su regreso á la corte. 
En Las Rozas encontráronse con el señor 
Sánchez Guerra y su secretario. 
E l Sr. Dato y el ministro de la Gobírnaeióti 
paseara.i unos momentos por la carretera, 
cambiando impresiones. 
Reanudado el viaje, encontróse el Sr. Dato 
con unos periodistas quo. eu automóvil, ' se 
habían adelantado en busca de noticias. 
E l Sr. Dato les manifestó que había dado 
cuenta al Rey de los puntos de vista, tratados 
en el Consejo del martes y de la opinión ex-
puesta por cada uno de los ministros. 
Tanto por tratarse del planteamiento de 
una crisis total—añadió e! Sr. Dato—, como 
por el hecho de llevar veinte meses en el Go-
bierno el partido conservador, rogué á Su 
Majestad, que haga las consultas acostumbra-
das á los hombres, políticos, y que después 
resuelva lo que considere más conveniente á 
los intereses del país. 
S. M . el Rey ha accedido á mi ruego, y 
\ cnd rá mañana á Madrid para hacer las con-
sultas. 
Serán llamados á Palacio, para exponer 
sn opinión, los Srcs. Maura, Gonzálé/- Besa-
da, conde de Romanones, marqués de Alhu-
cemas y Villanueva, 
Las consultas empezarán á las once de la 
mañana. 
Yo iré á Palacio después de las doce para 
despachar con S. M . y darle, cuenta de los 
asuntos corrientes. 
Seguramente—terminó diciendo—-podrá .ya 
manifestarme. S. M . el resultado de las con-
sultas. 
R e u n i ó n de m i n i s t r o s . 
A las siete menos veiníp llegó á la Presi-
dencia el Sr. Dato acompañado del Sr. Sán-
chez Guerra. 
E l jefe de! Gobierno repit ió á los perio-
distas que allí le esperaban lo que más arriba 
queda emérito. 
Poco después (•onipnzarnn á llegar los mi-
nistros para celebrar, no Consejo—que no 
podía tener tal carácter—, sino una reunión 
en la que el presidente dar ía cuenta de su 
entrevista con el Monarca, 
Cnaudo l l e g ó el miriistro de Hacienda le 
dijo un repór t e r : 
—¡ Usted es la o l«ve de la solución de l a 
crisis! 
—¿Yo?—contestó e l Sr. Biigalla.h—. Y o 
siempre estoy á las órdenes d e mi j e f e : pero 
sin perjuicio de mantener mis opiniones, que 
á veces pueden ser distintas. 
. E l mitiistro .de Marina, nuni fc j tó que o! 
crucero CotahiFai había regresado de práct i -
cas, sin que le hubiesen dado cuenta do i i i n -
•¿ún accidente á bordo. 
E l conde' de Esteban Collauíes, haciendo 
referencia á. su frase do ayer, nos d i jo : 
—¿Lo yen ustedes como era en Grecia1? 
E l conde'del" SccraJ.'ó ¡ma ftlié (feéeaáSft 
ocupada por los alemanes para la protección 
de subditos é intereses italianos. 
La reunión terminó antes, de Jas oclio de la 
noche. .. 
Los ministros mida dijeron de interés, sien-
do «1 úl t imo-en abandonar la Presidencia él 
s.'ñor ministro de Estado. 
Los periodistas,, á pesar do lo avanzado 
de la hora, continuaron un _ buen ralo espe-
rando que el Sr. Dato los recibiera. 
Muy cerca de las nueve pudieron hablar 
con el presidente del Consejo. 
Un diario del Trust afirma, sin miedos, que 
el jefe del Gobierno, se mantuvo en una 
"ancha zona", en la que no encontró dificul-
tades n i quebrantos, hasta que quiso congra-
ciarse con los elementos, de la derecha,, á los 
que el colega señala como causantes del fra-
caso. 
Es claro que. no razona la intervención que 
en el tropiezo del Gobierno hayamos podido 
tener las derechas. La afirmación es absurda. 
¿Cóme las derechas, amigas de Dato según 
el colega, neutralistas hasta el último extre-
E l Sr. T>ato ••siai»a,,al parecer, muy pre- mo. inspiradas en la .más, exagerada germano-
ocupado, y cuando comen/ó su conversación ¡ «lia. « ^ \0 quiere el'del. Trust, habían de de-
con los representantes de la Prensa, titubeaba ' r r iWr á Dato v de facilitar el camino del 
y no acertaba á saber dec^r lo que pretendía. ; Roder al conde de Romanones. anticlericaí. m-
---No saina que ustedes me esperaban... i tt.rvencianista v aliadófilo? 
Creí que ustedes se habían 1do...—di;io. i | ¿Qué provecho bahía de reportar á las dere-
-r-He reunido—aimliio- -a los mimstnos ¡ ^ el encumbra viento de quien es sn enemi-
para he contado nú entrevista de,.. : ̂  v 1a ^ída-do*, que en alaún punto, siquiera, 
Les K' puesto al comente de mi conversación «-os;if,,10 el wisni0 (,riterio que ellas profesan? 
con S. M. 
E l ministro de Estado me ha puesto al 
corriente do los • telegramas que tenía del ex-
tranjero, y el ministro de Hacienda me ha 
estado dando cuenta dé varios detalles reía-
•iwnados con la operación de! empréstito. 
De ¡os otras ministros, algunos se han-mar-
chado en íeguida. • 
'—-y mañana, /.ñus rraibirá usted aquí? 
— S í : s t j á ustedes les parece, á " la vuelta 
de Pa;;i(ii) vendré aquí á comunicarles lo que 
uie diga.'S. M . . - ' • 
—Las cpnsulías ¿serán todas por la ma-
ñana'? r 'r.) 
—l-,st?i-,i citada-; para por' la mañana. . . No 
si recibirá alguna por la. tarde. 
Hubo una' larga pansa.. Luego continuó: 
• - ^ E i Murm-cos me ha dieho Ki-hagüe que 
no oc'p-re '.ióvedad. ' . . 
—¿Xo ha recibido.el ministro de la <:Juorra 
.contestnción á lo de- Larache? 
—Sí. El general'' Marina ha telegrafiado 
diciendo que hay unas diligencias- on tram:-. 
tación y que. cuando se esclarezcan se le dará 
noticia a! ministro. 
Xueva pausa. E l nn:ti.> se prolonga «n poco, 
mas. al l in, nos dice para terminar: 
--•Mnchos jfencióiianos ponen sus circos á 
la disposición' 'del• 'Gobierno.. . El Sr, Pras í . 
desde TaTeneia... 
— ' I Dimite el Sr. Prasi? .er. A- A- i • , - ticrano -.de que Espanaí intervenga en la-pfuerfg 
:—o i . me dice que... i lo mismo el señor .. - í x • i i v- i c0;,_, p , , - M . / KÍ ^ 'ur para lavorecer a los Imperios centrales. No hay Sanz Kscartm y otros mas. Algunos senado- 1 
res y diputados y personas signideadas nos 
han telégráfia fo reiterándonos sm adhesión. 
L A L E H A H E S T O H A H 
£ a s guarniciones ¿e cScrgms, dCconósc/ioofe, 
t u r n e s y @assc(y capturadas por (os germanos 
T R I A C O S E N L E N 6 E R G 
E l diario de l.erronx, anteayer, cargó sobre 
el Gobierno indas las culpas que originaron 
erfracaso. Pintaba.al Estado español abocado 
á la bancarrota, y, consecuentemente, parecíale 
bien que el capitalista se negase á entregar 
un dinero que la! vez no vería m's. 
Ayer, en cambio, ai-remetió iracundo contra 
los banqueros que han hecho naufragar el em-
préstito, c.aiiticándolos de malos patriotas. 
f Razón de lal rudanxa.' Que el diario le-
rronxista ha discurrido ó se le ha ocurrido ¡ 
decir que esos banqueros son germanótilos. El i 
colega, á pesar dé su estrecha relación con j 
hombres do neaocios, de muchos neg<x-ios, no 
, sabe que en la Banca y en la Bolsa abundan 1 
sobremanera los partidarios de las naciones ¡ 
aliadas. 
Con que eambie la dirección de .sus tiros 
hacia ai sector opuesto, y dará en el blanco. 
I -
v Otro dmrio repnbiicano atribuye lo ocurri-
do -al jfemor de que acontezcan aventuras y 
continge-ncias ouc nos obliguen á romper la 
j aeqtrali^td.'-.Y todo esto lo considera posible 
como •insultado de! discurso de Mella y de la 
csmpáñr ;-cr.v.anótila. 
Es bufo tal razonamiento'. Desafiamos al co-
lega á ene señale á un. solo germánóñlo par-
íH'jo. 
quien deíiendr. tal insensatez. 
F-n cambio, son varios los'po1íí icos que abo-
gáú por que Esnaña-se- lance á la guerra, en i no dijo mas el señor presidente del Con- ' i i i ' - i j • i-.rnvecho del cuaarunle acuerdo. 
¡ ( r r á n d í a el ele ayer para los Imper ios 
cent rales J 
Lemherg, la capi ta l de la G a l ü z i a , ha 
sido reconquistaela por los E j é r c i t o s aus-
iro-nlananes, que en un esfuerzo gigan-
i'esco han avanzarlo d^sde el Dunajcc , l i -
brando durante cuarenta diajs sangrientos 
combates, coronados por el i r h i n f o . 
Las tropas del general Ben E r m o l l i han 
p ' / i i h a d o ya n i Le/mberg, mientras los 
rusos prosigut n su cruf.ido- n t i rada háda -
la r frontera ele. su p a í s . 
E l famoso rodi l lo anda.. . p'( fo ch direc-
oióii confrar ia á la que 'anunciaban los 
aliados. . 
Mir-ntras tanto, Dutikerque, la c iudad 
for t i f i cada por los franceses contra I n -
glaterra,, su. r i v a l de siglos, cae en poder 
dé los' alemunes. 
I g u a l suerte han c o m d o Bergu t s . Fu r -
nes. Hoondschootc y Gássel . 
fcaé guaru icwnfs que ocupahan estas 
poblaciones han quedado prisioneras. 
S'o detalla el comunica-do a l e m á n cómo 
se han desarrollado estos acóntemmdentóé í 
Las posición i s al i manas di-stahan "bás-
tanles k i lóme t ros de las poblaciones ci ta-
das, y para ocuparlas han len-ido qwe rea-
l izar los E j é r c i t o s del Kaiser movimientos 
de i nc r e íb l e rapir/c:. 
Acaso estribe eií esa. rapidez, que los 
franceses no p r e v i ron, el secreto del éxi-
to obtenido. 
Ypres , tan- codiciado, queda dentro ele 
títia casi cir i irn f ere u ñ a . pues Cassel e s t é 
s iHiddó a l Orste de- dicha c iudad y. f r é n -
i U á ella, continuando las posi-e-iones ale-
' '•márüí.t', alrededor de Y p n s , por B e r g u é s , 
Hooyidschootr y Di . rmude. 
j E l ala- izquierdo, f r a n c é s á he sido, pues, 
rrbosnda y envuelta. 
| Las deméis noticias dé la guer ra carecen 
\de i n t e r é s . . -
i Luchas pá rc i a l e s , de vario resultodogco. 
i mo fas que todos los d i as mencionan los 
l comuiviemios oficiales; éso, aparte las an-
\ teriores si n-saciona-l' s n o t i é i á s , es lo q u é 
I nos dice el t e l ég ra fo acerca de la lucha 
! en tejdos los t é a t r b s de la gue r r a . 
ES EI mm m EL mm OE Risn 
O p i n i ó n de ¥ r z q u e z Msll 's , 
Por ahí. solamente por ahí, pueden venir 
,eí,as aventuras y contincencias que han atemo-
. • x .. • riz-do al canifal español. 
. . .M Sr. Vázquez .ie . Mella na manifestado . ..Todo esto demuestra . -e del f-acaso del e-r-
a u ? renofc ta que no ve motivo algino que SP ouiere derivar una. oamoañ^ polí-
impida al Sr. Dato continuaran el Poder cu tica i^^erd i s ta : cuyas funestas, consecuencia 
o s m e m a 
la. encunstarems ac nales 5; reconoce que es s^ C;V1a0ntes. si se considera que son las k -
.m acierto del presidente del Consejo la po- M ^ 6 varto dc>iias, los únic 
ntma de neutrah ad por ei maniemda desde' neutralidad de España. . . 
que se inicio el actual conflicto e'^^pco. 
ios enemigos 
En cuanto al fracaso del empréstito, dijo 
e! Sr. Mella que se debe exclusivamente á de-
fectos de técnica financiera, á su mala ejeeu-! 
ción, pero que en modo alguno podía supo-1 
,spí 
DE BARCEL NA 
ner carencia 
país. 
'de recursos económicos en e l ' 
Manifes taciones de na banquero 
Contestando íá-requerimientos de un perio-
dista, ha dicho un .distinguido banquera: 
"Cuando el Sr. Dato dimite, y el Sr. B u . 
L o qne dice A n d r a d e . 
¡ E l gobernador, Sr. Andrade, ha manifesta-
do que, á pesar de ser llevado y ' t ra ído su nom-
bre eo lá crisis, él no ha pretendido ¿tmea el 
cargo de ministro. 
H a añadido que aunque no considera H-
gallal reconoce que ha sufrido error, eñ la ' Sac*0 su destino al cargo de gobernador de 
ejecución de .la parte material del emprés-
t i to , no estar ía bien que este banquero se 
d s í e n d i e r a con demasiada viveza de los i n . 
justos-: ataques que á nuestro gremio se han 
dirigido. 
Tra tándose de obligaciones del Tesoro, 
yo me atrevo á decir que n ingún banquero 
solici tá nada, ni eso se ha íie-:ho nunca. 
Todos habrán recomeuiia.do á sus cHentelaa, 
Barcelona, se halla nitíy á gusto aquí. 
Dice que hay qué esperar los acontecimien-
tos. - • ' " '' 
Ha relatado la crisis en igual forma que el 
Sr. Dato lo hizo en Madrid. , 
Ha declarado que él un podría desempeñar 
él- cargo de ministro de Hacienda, porque no 
entiende de números, y que le complacería más 
para que contribuyeran á la suscripición. T j el de Instrucción pública; pero ha dicho que 
- i no fueron atendidos sus ruegos, la culpa 'no cree en morlificacióu ministerial alguna, per-
no será nuestra. qUe es probable que el Rey ratithue su con-
Pero. ¿es siquiera justa la censura que fianza -a-l Ministerio. 
se .dirige á los capitalistas, y aun á las pe.f. 
sonas que tienen ahorros? Entiendo que no. - ¿ v ^ ^ ^ « ^ . « ^ 
Se ha calculado.en unos 400 millonea de ! f T I ^ . V E R A N E O REí í IO 
pesetas anuales el importe del ahorro e.. ! ! ' ' 1 - - ' 
pañol. En casi un año que llevamos de 
guerra, ese ahorro ha debido disminuir algo. 
Mucha gente guarda sus economías en es-
pecie, y aun en las cajas fuertes de loe 
Bancos. Pues bien: recuerde usted lo que 
se ha pedido eu ese año el ahorro español . 
Primero, la sangr ía suelta de las venta, 
nillas del Banco, para colocarlo poco á 
poco en obligaciones del Tesoro; luego, la 
nueva emisión de cédulas dsl 5 por 100 del 
Banco Hipotecario; algún flotante de Nortes 
P W m C I O ^ TET/EORAFfCO 
En L a Granja . 
SAN ILDKFONSO 28. 
Ksta mañana paseó el Rey por los .jardines 
di; Palacio. Luego, con la Reina, se dedicó á 
pascar truchas en la ría. 
A.. las doce llegaron en automóvil el presi-
'¿eiite del Consejo y el subsecretario de, la 
y obligadones de Ferrocarriles, que ha ha. i presidencia. El Rev abandonó la pesca y pasó 
bido^que colocar en lac. carteras; la emisiOn á su despacho para despachar con el señor 
de obhgaciones del 6 por 100 de r^nstruc- ^ j ) ^ conféréneiando extensamente cou di -
e.iones metál icas , et;. ̂ o pusie decirse que 
el ahorro español no haya dado colocación 
á sn dinero. 
Me atrevo á añad i r que, .limHfHo el em-
prés t i to á 600 millones, y l á n z a l o poco á 
poco, se h a b r í a cubierto." 
Las consuetas. 
A las diíz de la mañana empezarán las 
consultas, que se celebrarán por este orden: 
Maura, García Prieto, Romanones. Villanueva, su excursión, 
y Besada. 
Todas serán' evacuadas autos de que el se-
ñor Dato vaya á 'Paláé io . 
' I ^ "crisis 'quedará resuelta esta misma ma-
ñana y, según nuestros informes, quedará re-
ducida á. la provisión de una cartera. 
Cierva , no di jo nada. 
Un periódico de la noche publica en su nú-
mero de ayer nuas_ manifestación os -acerca, de 
la crisis_ ministerial, que atribuye al ex minis-
tro de ia. Gobernación Sr. Cierva.. 
Por conducto autorizado, sabemos, y lo ase-
guramos, que son absolutamente inexactas d i -
chas manifestaciones, pues el Sr. Cierva CQ.U 
nadie ha hablado de' tal asunto. 
cho señor, quien regresó á Madrid á las tres 
y euarto. 
Hoy el señor Obispo de Segovia dijo en la 
capilla de Palacio una Misa de ofrenia., con 
motivo de ser el cumpleaños del Infanti to 
D . Jaime. Almorxó con los Reyes y con el 
presidente del Consejo. 
H a llegado la Infanta Doña Isabel para 
despedirse de los Reyes, antes de emprender 
En San S e b a s t i á n , 
SAX SEBASTIAN 23. 
La Keina popa Cristina ha paseado á pie 
esta niañana' por lá población, "deteniéndose 
en algunos escaparates. 
'• B l público le ha prodigado muestras de 
respeto. : „ 
U ^ M S A ^ E J L ^ Q ^ B D A 
¿QUIENES SON 
I O S CULPABLES? 
Es cosa de tomar á broma algunas aprecia-
ciones de los périódicus de la izquierda, relati-
vas al fracaso del ernipréstito. 
Lo que uo se le oenrre á ninguna pentona 
de mediano juicio, , cabe en las columnas de 
esos colegas.̂  .Ellos han désciibierto que son 
¡ los gcrnianólilos!, y. ¡ j las. derechas!! los cul-
pables de que sólo so hayan ctibiorto 80 y pico 
I/á ÍXKS1rH) \ D E I/OS MAESTROS 
O T R O E S C R I T O 
S!) letrado Sr. Aragón ha preventado un 
nuevo escrito al Juzgado, solicitando U 
excarcelación de su defendido, "Sr. Xovoa. 
mediante fiauxa que ofrece el Montepío de 
funcionarios del A.yunt.amlento. 
Parece que contra, el Sr. Novoa existe el 
cargo de haber sufrido una equivocación 
en el av.ta de la sesión de la .Tunta muni-
cipal de Primera, enseñanza, celebrada en 
20 de Marzo de 1910. 
La equivocación fué subsanada en acuer. 
do posterior, y por, algunas declaracione?, 
entre ellas l a del alcalde, , 
EN SEGUNDA PLANA; 
D E MI C A R T E R A 
LEMBÉRG, R E C O N Q U I S T A D O 
6ESVICIO _RA»IOTÊ EGKAPICO 
XoRODEicir (_ii.-20 n.) 
Comunica el-Gran Cuarrel ge;eral alemán 
que se lian apoderado de la fortaleza de Dmv 
kerrpie. ca;,turaudo también ias íroj-a^ acan-
tonadas en Bercucs, Ilondschoote, Furncs y 
Cassel. 
En Givenchy, uo en la parte Norie dél 
canal de La Haí-sée y en Xe.uvillc, la A r t i -
llería alemana paró en seco los ataques del 
enemigo. 
A l Snr de •Souehc/. • se han apoderado los 
alemanes' de varias trincheras cubiertas. 
"En e! macizo de Maas intentaron los fran-
ceses. avanzar, pero no lo consignieron, su-
friendo además graves pérdidas, perdiendo 
280 soldados y tres Oficiales, que quedaron 
prisioneros, seis ametralladoras y unos veinte 
lanzabombas. 
La los Vosgos se apoderaron los alemanes, 
despiíes de una lucha sostenida durante me-
ses enteros, de ia altura 613, que domina 
los. alrededores, haciendo Í30 prisioneros, cap-
turando 'tres- ametralladora?, un lanzabombas 
y diverso material de guerra. 
Los ataques efectuados por los franceses 
para recobrar lá posición resultaron esté-
riles. 
Contraa taques a lemanes 
en A r r a s , 
, CARXARVON- 23 (7 t.) 
En el teatro occidental de la guerra conti-
núa el avance de los franceses en dirección á 
Sidernach. 
En Lorena continúan las luchas muy vio-
lentas. 
En el Toewre, cerca de Marcheval, y en los 
altos del Mosa, los alemanes se esfuerzan i n -
útilmente en recobrar algunas de sus posicio-
nes. 
Los contraataques alemanes en la región 
de Arras, han sido conrpletamente dominados, 
logrando los franceses consolidar las posicio-
nes ocupadas. ... 
:SK1ÍVICI0 TPU -̂TCO 
Los germanos lanzan 
4.000 obuses . 
PABIS 23. 
Parce oíiciai (ie luí quince: 
Eu ia regió;! al Norte de Arras na conti-
nuado el bombardeo de ambos bandos toda 
la noche. 
Los alemanes han intentado nuevos conlra-
ataejues, uno . corea del cementerio de Xeuvi-
lle y otro hacia el Laberinto, habiendo sido 
ambos corapletamenie rechazados. 
Sobre los nltos del MOsa, en la trinciicra 
(Je C'alonne. hemos reconquistado al tin de la 
jornada una. nueva porte de la segunda línea 
alemana. 
Bn Lorena los alemanes hau lieciio nuevos 
conlraataqnes contra las posiciones que les 
quita mes COÍTU de lieintrey, siendo • recha-
zados. 
Acenrás de consonar todas nuestras ganaa-
rias. hicimos algmnos prisioneros. 
En los \ osgos á la Fontanelle (región de 
Ban de Spat). el enemig-o en la, tarde, desípuél 
de haber en algunas horas aiTÓjado más de 
?.000 obuses contra nuestras obras avanzadas 
en u-.i frente de 200 inotros, consiguió intro-
ducirse en ellas, atacando al mismo tiempo 
las tr indienis ' inmediatas. 
La ofensiva alemana fué, en seguida dete-
nida, y por un enntraataque !trilIa;ii<Mnente 
niaiidado y ejecutado, hemos recuperado la 
i a-i totalidad del terreno perdido, consiguien-
do el enemigo mantenerse sólo en una "xtro-
midacl de la posición. 
Hemos liei-lio 142 p : lioneros,. de los que 
'res sol. oficiales. 
En la región de La Fccht hemos ocupa-lo 
Sondernach, llevando, nuestra linca sobro las 
pendientes al Este del pueble, r 
.SERVJJCIO ^ I l J O T E L E G R A F I C O 
NOKDDEICH 23 (11^20 n . ) 
Ayer por la tarde fué tomado Lemherg pói 
las I ropas austro-liúngaras, y por la noche 
las cercanas posiciones de Szczcrzek. 
Entre el Dniéster, cerca de Mikc.ajow y en 
la región al Norte de Leinberg, ha continua-
do la persecución de los rusos hasta la' línea 
¿ítete dé Lem.b^rg-Zoltance-Turyn-k'a (al Nord-
este de Zolkiev:). 
Kn Hawaruska y región Oeste del mismo 
punto, no ha cambiado la situación., 
Rn el ántrulo formado por el Sau y el 
Xeichsel, y á la izquierda de l alto Weichsel, 
émpiezap retroceder los rusos. 
L o s a u s t r í a c o s t o m a n 
va r i a s j - o ic iones . 
VIEXA 23 (4 t.) ' 
Ln. batalla por Lembcrg (;ontinúa. 
Las posiciones de los rusos al 'Sur de la 
ciudad en la región de Dornfeld cayeron en 
nuestro poder. También hemos atravesado 
Eliszczerebach por varios puntos. Las posicio-
nes eu el frente Oeste y Noroeste han caído 
en nuestro poíer , después de. tenar, combate, 
en el que se distinguió la Landwe.hr de Viena; 
Tropas alemanas asaltaron las alturas al 
Oeste de Kulikow. rechazando todos los ata.-
ques de los rusos, con grandes pérdidas para 
éstos. - - " ' ; 
A l Sur del Dniéster ia. situación general no 
ha cambiado. 
También ayer rechazaron las tropas de] 
general Ptlanzer los ataques de los rusos, cou 
grandes pérdidas para éstos. 
En Tancvc y en Polonia la situación no h? 
cambiado. 
A v a n c e a u s t r o - a l e m á n . 
VIEXA 23 (4,15.) . . 
Las tropas austro-alemanas han logrado, HÍI • 
enérgico avance al Este y Xoróestc de Lem-
berg. 
T o m a de L e m b e r g . 
VIKÍÍA 23. 
Según parte oficial, el segundo Ejército SA 
ha apoderado de Leinberg después de tenaa 
combate. 
—o— 
Lemberg, capital de la Galitzia, tiene una 
población de unos 150.000 habitantes. 
Situada al Este de Cracovia, e s el cen 
t ro del ferrocarril que va á esta ciudad" 
Kief, Odesa y Pest. 
Fué capital dé la. antigua. Rusia roja 6 
Galitzia oriental, y con sus siete arrabales 
aharca una tp-an .cxtoa-iÓD de terreno en 
las cercanía-s de varios riacbuslos que for. 
man el Polteiv. . 
Tiene ..calles anchas, rectas, bien einpe. 
drada?. y cuidadas; cuenta con mul t i tud de 
industrias; tres arzohispadí.---. (catóIVo, ar-
menio y griego); y con editicios pdblicoa 
numerosos y notables, entre U i s que sobre, 
sale la Catedral católica, de estilo gótico, 
con magnífico* frescos. 
Los rusos ob t i enen 
u n é x i t o en e l D n i é s t e r * 
PÉTBOGBADO 23. 
CoQiúiiieado ofíciál: 
^ En la región de CÜawli nuestra f 'aballem 
éi día 10, sobre la ca rmíe ra entre los pnebloS-
f]<: Tolczo y Lmkuic/.ki , picando á la,* rcta-
guardias eucniigas. tomó y quemó un impoi -
lante i.oir.oy cargado en parte con caruchas 
y destruyó _á sablazos ía numerosa ¿scólta del 
convoy, aniquilando además varios Cúmandqé 
de C'azadores enemigos y patrullas de Ca-
ballería, 
V-A el combate enearnizado del r ío Ein^oTO 
del día. 21 nuestra Ri fau tem progresó. * 
A l Oeste del Niemen, sobre el frento dtf'' 
Jueves 24 de Junio de 1915. EL DEBATE MADRID. Año V.Núm, 1.^4 
Nareft' v 1* feqüier&l del Vístula, oontinúa 
H , <>alraa. T * L ' 
En la región <k Taneff auestra Inrantena, 
cruzando repentinamente en la noche del 20 
el río cérea del pueblo de Ossokha, pasó á 
k bayoneta al 82 retriiuieuto austria.o. 
t A l)OQb« tí¿uient« reoha/.amos los ataques 
encarnizados del enemigo al Norte de 1A lí-
nea de Tseaanoíf Ravarousska. 
Hicimos durante esos combatce 840 prisio-
neros con 23 oficiales, y tomamos tres ametra-
lladoras. 
En dirección de LvoíT continúa el t i roteo . 
En el Dniéster hemos realizado importan-
tes éxitos. 
Por bajo de Nijniort' loá austríacos hicieron 
pasar el Dniarter á efectivos importantes, con 
los cuales nuestras tropas se hallaban en 
combate encanijado desde el 16 sobre el fren-
i i Ostra. Koropcz, Kosmerjine, Snovidoutí, 
1 VpsiioutT y Ounicke. 
A l amanecer del día 21 esa ¡ueha se terminó 
con nuestro éxito completo. 
Nuestra Infanter ía temó por asalto una se-
rie de alquerías poderosamente orírani/.adas 
cerca del pueblo de Snodidouff, donde él ene-
miga oponía su mayor resistencia, haciendo 
de páaó 3.500 prisioneros y tomando nume-
rosas arnetrall adora5. 
- E l enemigo, en completa derrita, se reple-
gó más allá del Dniéster, perseg^üdo por nues-
tros eosaeos. Jos cuales, pasando por cuatro 
puentes enemigos, de le« que nos hemos apo-
dérado, continúan persijruiendo al adversario 
Bobre la orilla derecha del río. 
Cerca de los pueblos de Koropctz y Kos-
merjine el enemigo se bate también en reti-
rada. 
Cerca de Jojova y de la ciudad de Zalest-
ehiki el enemigo se ha refugiado tras de .sus 
defensas alambradas cerca del Dniéster. 
En la nonhe del 21 los pueblos de Bala-
montoffska, Rjawentaky y Gromeshty, que pa-
saban de mano en mano durante los encár-
«izadee combates anteriores, onedaron final-
mente nuestros tras un impetuoso asalto. ̂  
En esta aoción hemos tomado mil prisio-
| ñeros, entre ellos el comandante de la b r i -
| gada 42 de Honveds. y numerosas ametra-
} lladoras. 
> Comunicado o f i c i a l de l a Embaja-
da de Ai ís t r ia - f ín i íg i r ía . 
i " E l segundo Ejército aust io-húngaro, Boehm-
fErmol i , ha tomado T^emberg a y e r p o r la tar-
¡ de después de grave lucha. 
U n av i ado r m u e r t o . 
PABIS 23. 
Comunican de Etampes al PeAü Parisién 
que ayer al medio día, on los monoeatoc en 
que el piloto aviador belga Taccoen, acompa-
ñado del cabo Kosyne, realizaba un vuelo 
cerca de Etampes, el aparato dió la vuelta 
de campana, precipitándose á tierra y resul-
tando el piloto muerto en el acto y su acom-
pañante herido de gravedad. 
Tres barcos á p ique . 
PüTÍUXiBADO 23. 
Dícese oficialmente que u io de nuestros 
submarinos echó á pique entre Eregli y Kef-
ken á un gran vapor enemigo y á dos veleras. 
U n Zeppe l i n a l mar . 
PARÍS 23. 
A l Pe tü Par is ién telegrafían de Amster-
dam diciendo que en Fleasingue circula el 
ruvor de que ha sido arrojado en el mar un 
Zcppeliü cerca del puerto belgá de Zcebrugge. 
Contrario á las falsas noticias publicadas 
por algunos periódicos sobre el supuesto fra-
caso del segundo empréstito de guerra austro-
húngaro, se hace constar oficialmente que el 
resultado de la suscripción ha sido extraordi-
nariamente favorable, superando á todas las 
esperanzas. 
Hasta ahora han sido suscriptos 4.500 mi-
llones. 
ííl El mm BE TQíil 
m a l 
t m v í e i G TELEGRAFICO 
LONDRES 23. 
E l parte oficial de bis fuerzas aliadas que 
operan en los Dardanelos dice que entre las 
siete y las ocho de la noehe del día 19 del 
-actual las baterías turcas lanzaron contra 
nuestras trincheras 450 obuses cargados con 
explosivos potentísimos. 
Más entrada la noche el ataque turco de-
, generó en un continuado fuego de fusilería, 
i Una brigada de tropas nuevstras atacó una 
itrimihera bnrea, sin lograr apoderarse de ella. 
Los tureos, en un enérgico contraataque, 
•llegaron hasta un ¿aliento que presenta una 
¡de las trincheras que conquistamos el d'ía 4 
jdel presente mes, mas no con: iguierou sus 
•propósitos debido á la resistencia de la b r i -
gada reforzada, que rechazó el ataque. 
* Las fuerzas turcas dejaron 300 cadiveres 
-«r el lugar donde luehó eori dicha brigada, 
lélevándose á un millar el número de las bajas 
sufridas por el enemigo en toda la extensión 
'del frente. 
í Los prisioneros turcos se munifiosían inny 
abatidos y desalentados ante la resistencia 
}que ofrecen los aliados y el fracaso de su bom-
tbardeo, que no logró hacemos desalojar nues-
tras trincheras no obstante haber causado en 
|ellas graves daños. 
• Después de violentos y continuos combarPS. 
•hemos obtenido éxitos uotables, cuyo resulta-
do ha sido que nuestro centro avance bas-
jíante. 
Ayer 22 dió conik'.iizo uu ataque contra la 
pínea formidablemente atrincherada que eo-
jrre á lo largo de Kereves Derel. 
' Por otra parte, una segunda división fran-
,céí»a se apcideró de todas las trineheras de 
iprimcra y segunda línea, situadas frente á 
ilas suyas. 
Después de encarnizada lucha, conqni-ín-
mes todo aquel terreno, haciendo al enemigo 
tremendas bajas. 
' Las tropas, formadas en su mayoría por 
jóvenes llegados eon los últimos contingentes, 
¡pausaron gvneral admiracinr,. 
Durante la batalla, el acorazado Sem Luis 
boiuiardeó las baterías a&iáticas. 
"n e l C á u c a s o . 
PBTROÜRADO 23. 
Comunicado oficial del Cáucaso: 
En dirección á Olty colisiones insiguifi-
pantes el día 20. 
• Un intente de los tureos de pronunciar una 
pfensiva en dirección á la montaña de Kalod-
j i k , ha sido rechazado. 
En las demás direcciones nada nuevo. 
Trincheras tu rcas tomadas . 
CARNARVON 23 (7 t.) 
En la península de Gallipoli las tropas 
•nglo-franoesas han obtenido éxitos de consi-
deración-
'LJ& segunda división francesa se apoderó 
el lunes de la extrema derecha de aquel fren-
te de la primera y de la segunda línea turcas 
á lo largo de Kereves Deve á Soiag, que corre 
éesáe las lomas de Aehi-Baba hasta los es-
trechos, y se apoderaron de una batería ene-
wiga. 
Asimismo la primera división francesa lo-
f r ó ocupar un ceatenar de metros de trinche-
ras fortificadas. 
Ivas pérdidas de los turcos fueron muy im-
portantes, siendo aniquilado un batallón en-
tero. 
8 ER^I^JO^I^^OTE LEGRA VWi j 
NOBPPKICH 23 (11,20 n.) 
Comunican oficialmente de Viena que los 
italianos no han conseguido ningún éxi'.o du-
! rantc el primer mes de guerra. 
Las tropas austríacas conservan desde el 
i principio de la guerra todas sus posiciones de 
i la región Sudeste, así coxo las de la frontor.: 
j y sus alrededores; &s del frente del Igonro, 
región fronteriza forli;b.ada de Fl: s^b; 
borghetto y Alpes Cárnicos. 
En el frente del Tirol han rc-ua 1 v», 
con grandes pérdidas, todos los ataques de 
los italianos. 
Ataques rechazados* 
VIENA 23 (4 t.) 
Cerca de Flava hemos vuelto á rechazar al-
gunos ataques del enemigo. 
Algunos aviadores enemigos arrojaron aj'er 
bombas sobre Goerz, sin resultado alguno. 
Sobre todos los frentes el enemigo estuvo 
disparando, pero no atacó. 
A t a q u e á las posiciones de P lava . 
COLTANO 23 (12,30 t .) 
En todo el frente, en el día de ayer, no 
hubo más que cañoneo á distancia. 
Ku la toma del monte Ñero uu batallón 
alpino italiano se encontró por primera vez 
con numerosas fuerzas alpinas adversarias, 
llegadas últ imamente, segúu parece, de la Ga-
jitzia. Nuestras tropas rechazaron al enemi-
go, causándole graves pérdidas y haciéndole 
algunos prisioneros. 
Contra nuestras posiciones de Plava se re-
novaron los violentos ataques nocturnos de 
Infantería , haciendo uso de bombas de mano. 
Fueron todos rechazados sobre la basé del 
Isor.zo, terminando allí nuestra ocupación. 
A lo largo del canal de Monfalcone, aunque 
decrecen en intensidad los ataques contra la 
zona circundante, continúan siendo un impor-
tante obstáculo. 
Un aeroplano enemigo lanzó algunas bom-
: bas, uo causaudo daño alguno. 
Las diferentes procedencia» de los cañones, 
son: 
Bólgit-a, 3.300 cañones de campaña y de 
grueso calibre. ' 
Francia, 1.300 piezas de Artillerín. 
Rusia, 850 cañonee. 
Inglaterra, 60 cañones. 
Muchos de estos cañones han sido refun-
didos tíú la casa K r u p p y convertidos en 
Arti l laría alemana, que ya están prestando 
excelentes servicios en los campos ce batalla. 
Los p r i s ioneros 
ea A l e m a n i a y A u s t r i a . 
Hasta el 15 de Junio, segúu los datos 
oficíale*, exist ían en poder de Alemania y 
Austria 1 . 6 1 0 . 0 0 0 prisioneros de guerra (de 
los cuales 15.560 ofieiaies), distribuidos en 
la 'siguiente forma: 




Bcis&a . . . . 
Idem , 
Ifigleses ,. 













Total 1.616.060 prisioneros. 
Estas cifras, en las cuales no se hallan 
comprendidos les prisioneros hechos en Ru. 
sia despuis del día 15, alcanzan por sí solas 
un n ú m e r o superior al doble do la famosa 
"Gran Arra le" que Napoleón llegara á or. 
ganlzar un día á sus Ordene». 
D E L A FR 
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trTRVT^TO TK:,EC;RAFICO 
I t a ! a y E s p a ñ a . 
ROMA 28. 
j Ha produoido aquí excelente impresión 
i el comunica;lo oficial de! Gobierno español 
1 acerca de la actitud de E s p a ñ a con respecto 
| á I tal ia . 
U n Pre lado á f i las . 
ROMA 23. 
Hoy Irá. á incorporarse al cuartel general 
•del Ejérci to italiano, monseñor Bartolomasi, 
para comenzar á ejercer sus funcionen de 
] Obispo castrense. 
Venize los , l i t i g a n t e . 
PARIS 23. 
Telegramas de Atenas al ''Echo de P a r í s " 
dicen que el ex presidente del Consejo se. 
ñor Veni^elos ba entablado demanda t ra 
ei Sr, Rhalüs , por haberle atr ibuí- ' 
el propósiio de modificar la f.'onstltii n y 
de cambiar el orden de la sucesión al Trono. 
El a taque á !os Dardane los . 
E l " N u e v o D i a r i o d e V i e n a " : 
Publica la siguiente entrevista de su co-
rresponsal en Turquía con el teniente de na-
vio Muecke. 
E l heroico éx comandante del Enuten le 
dijo lo siguiente: 
"Lo* Dardanelos son inexpugnables, y 
Constantinopla tampoco no será nunca to-
mada por los enemigos. Hay que tener pre-
sente que los tarcos son unos soldados exce-
lentes, y se baten con extraordinaria bravura 
en la península de Gallipoli. 
A l principio los ataques de los turcos con-
tra el Cuerpo de desembarco de los aliados 
sufrían mucho por el fuego de la gruesa ar-
tillería de los buques ingleses, que cubría to-
do el eterreno, pero esta situación cambió 
de repente cuando aparecieron los subma-
DE M I C A R T E R A 
rinos. Los ingleses perdieron entonces cuatro j 
buques en una semana y los franceses el 
Casab}<tnca y otro buque cuyo nombre no so 
ha podido saber; varios otros buques enemi-
gos desaparecieron. Ahora la flota de los alia-
dos se ha retirado, y solamente algunos pc-
qnoños cruceros franceses se acercaron últi-
mamente á Gallipoli. 
El fin principal de los turcos, que consisto 
en el aniquilamiento del Cuerpo de desem-
barco enemigo, ya no ofrece grandes dificul-
tadcR. 
Como en la península de Gallipoli no existo 
agua potable, ingleses y franceses deben 
traerla constantemente por sus vapores de 
Iransporte. pero estos viajes se hacen cada 
día más difíciles por el peligro do los sub-
marinos, y e/i posible que finalmente «stos 
transportes ya OiO se podrán acercar más á 
las costas de la península. Entonces las tro-
pas desemban-adaa tendrán que capitular, 
porque su retirada á los buques áv transporto 
parece c-omplefamente imposible. Hay que 
considerar que oí reembarco de más de 60.000 
H O R A 
L O S A L E ? « 1 ^ i S ^ E C U P S R A ^ 
S E G U 
E U Q Ü E S I r A L I A N O S ñ * O S D A ^ P A N f e L C É 
p r í R V T r f o ^ j T ^ p A F i r o • ,, 
Crucero inglés torpedeado. 
LONDRES 23. 
Oficial .—El crucero británico Roaburgh fué 
liombres dura r ía varios días, y durante este i torpedeado e! domingo en e] mar del Norte, 
tiempo los bucfiies de transporte enemigos es-1 sufriendo averías poco importantes. 
350 millo-ies de francos y al tipo de 5 ,por loa 
aproxim^daTicntc. 
6KRV1 OI O 5 A W O T J a M « 4 i t ó ( | 
Reclamación yanqui á Méjico 
POLDHÜ 23 ( i i ^ t ó v 
Un telegrama de Washington, atunneS 
medios. 
Ninguna desgracia. 
La lucha en los Dardanelos, 
ferian constantmente expuestos al fuego de1 Fl crucero continuó su ruta por sus propios | el Gobierno se preocupa de la situación 
los turcos. 
Otro hecho de irriportancia os que los ca-
ñones de gran calibre de la armada sf dos-
gastan con gran rapidez, y como ingleses y 
franceses dispararon en los primeros días de 
su acción un número incalculable de proyec-
tiles, muchos do sus cañones están ya inservi-
bles. Por este mismo motivo el supei-drcad-
nougbt inglés fyméh Elizaheih tuvo que re-
tirarse de los Dardanelos. 
En cuanto á los cañones que los turcos em-
PABI8 23. 
Comunicado oficial francés de las once de la 
noche.—Segunda parte. ' 
Ayer, el Cuerpo expedicionario de Oriente 
atacó las líneas turcas en* dos tercios de su 
! frente. 
Después de una preparación de la Artillería, 
que 
Méjico, pues ha dirigido "una eñérg ica"^^6 
mación pidiendo al Gobierno mejicano w ! ' 
tice la seguridad en el país. ^ " 
Si no se consigue esto, hay la i tQpj*»^ 
en Wáshington de que no puede tardar 
llegarse á la intervención. 
plean en los Dardanelos, no hay más que uno ¡ ia Infanter ía salió de las trincheras. 
sólo hasta hoy, 10 de Junio, que haya que-
dado algo averiado. 
La cuestión más importante, la de las mu-
niciones, ya no preocupa á los turcos, porque 
tienen enormes cantidades á su disposición.*' 
L a a c t i t u d de R< m a n í a . 
I m " G a c e t a d e Voss": 
Publica el siguiente telegrama de su co-
rresponsal de Bucarest: 
""Me consta de fuente autorizadísima que 
el presidente del Consejo ds ministros, Bra-
tianu, está firmemente decidido á impedir 
todos los manejos callejeros. 
E l Gobierno no quiere de ninguna manera 
dejarse influir por los políticos de la calle, 
según el modelo de Roma y Milán. 
Por esta raxón se han adoptado medidas 
muy severas encaminada^, sobre todo, á im-
pedir cualquier acto público de subditos ex-
tranjeros. 
Las negociaciones con las potencias de la 
Triple Entente se pueden considerar como 
fracasadas definitivamente." 
T E M A S D E L F 
PALABRAS DE UN T E I D 
ÜI EI MUR T ñ íi mi 
CABDIFF 23. 
]&a aguas de Pemhrokeshiro ha sido tor-
pedoado e| vapor inglés Belgrave. 
ignora el paradero de los t r ipu lauk¿ . 
PARIS 23. 
Desde Am«terdam dicen al "Petit Par!, 
sien" que en Berl ín circula el rumor de 
que es inminente la declaración do guerra 
do Italia á Tu rqu ía . 
Una r e c t i f i c a c i ó n . 
ROMA 23. 
Carece de fundamento la noticia según 
la cual el Gobierno italiano ha llamado la 
atención del español sobre el envío á Auw. 
t r i a -Hungr ía de municiones de guerra, fa-
bricabas por curas españoles. 
Francisco J o s é 
y nues t ro Embajador* 
V I B N A 28. 
E l Emperador ha recibido en audiencia 
al embajador de España , Sr. 'Ciastro Casa, 
leiz. 
Los puer tos de F in land ia . 
La Sección de Polí t ica del Ministerio de 
B-íado publica en la "Gaceta" la siguiente 
nota: 
" E l señor embajador de 3. M. en Rusia 
telegrafía que aquel ministro de Negocios 
Extranjeros le ha dirigido una nota en la 
que le participa que el Gobierno ruso se 
propone abrir temporalmente los puertos 
del golfo de Finlandia, y con ta l motivo 
lo pide la Iteta de los b&rcos españolee qu« 
deseen salir de aquellos puertos. 
La aalkla podrá hacerse en las siguientes 
condicionéis: 
1. " Los buques se rán conducidos por do. 
tacione;» rusas 6 finlandesas desde el puerto 
donde se encuentran actualmente hasta 
Raumo, adonde i r i por t ierra la dotación 
nacional para reembarcar. 
2. ' El Gobierno ruso no da ga ran t í a a l . 
gima en lo que ee refiere á las averías y 
demás accidentes mar í t imos desde que los 
buquea larpen de los puertos donde está 
actualmente." 
5.510 c a ñ o n e s » capturados . 
Según datos oficialés publicados en Ale-
BiiV.'ii .j <'.•;!:•: había capturado á sus enemigos 
basta primeros do Mayo 5.510 cañones. 
¿.Quién es ese técnico? Nuestros lectores 
asiduos apreciaron más de una vex la ciencia 
militar y lo que podría apellidares don pro-
fético-óe ese. hombre culbísimo. 
Apenas rotas la? hostilidades, nos fué dado 
conocer su opinión d-̂ sde el punto de vista 
militar. La conquista de Lieja, el rapidísimo 
avauce de \c i g'-rmanos, los puntos estraté-
gicos por donde había de tener lugar la i n -
vasión en P'rancia, el cálculo de resistencia de 
los Ejércitos en lucha, etc., etc., todo eso, 
publicado por aquel entonces en estas colum-
nas bajo la forma de interviú, hubo de reali-
zarse exactamente en el transcurso de la cam-
paña. 
Segunda vez acudimos á nuestro ilustre T 
bondadoso oráculo guerrero... y en la memo-
ria de los queridos lectores estarán todavía 
aquellas juicios acerca del enorme quebranto 
de los rusos, de la probada impotencia militar 
de los anglo-franceses, de ¡a acción é 4 9 t nula 
de I tal ia y de otras muchas casas que del 
terreno de la pura hipótesis se han ido su-
cesivamente traduciendo en realidades defini-
tivas. 
Por tercera vez el oráculo habla, y al sub-
| sistir las rabones que le imponían un riguro-
so incdgiiitoj es fuerza que de incógnito se 
preBcnte también ahora. 
—¿Qué valor estratégico le concede usted, 
mi . . . respetado amigo, á la toma de Lemberg, 
notir-ia sensacional que hace unas horas hubo 
de i-.f.tMniicarnos el telégrafo, y la cual todo 
Madrid combata apasionadamente? 
Ksto espetamos de buenas á primeras al 
• perito en "cosas" de milicia, 
j bviiriése él de tan arrolladora pregunta; 
1 nos indicó, con la mano extendida, uno* libros 
y unos mapas que había sobre su lujosa, mesj» 
de despacho y, arreilenándose en uu clave-
teado sillón de cuero, hubo de expresarse d'e 
esta suerte. 
—¡Conste, amigo Curro Vargas, ante t o -
do, que yo no soy profeta a i pretendo serlo! 
¡Que si hacer vaticiniog es cosa arriesgada, 
lo es mucho más e n este terreno de los caño-
nes, de la estrategia "'al por mayor" y de 
las batallas colosales cuyos resultados con-
tradicen á- la lógica no pocas veces, por lo 
mismo que en esas batallas modernas inter-
vienen factores de una complejidad casi i n -
finita! Y conste, por fin, que, según costum-
bre, ha de darme usted su palabra de no 
descubrirme n i directa n i indi rectamente, 
¿eh? . . . 
—¡Aceptado, m i . . . bondadosísimo amigo! 
—'Bien; pues entonces hablemos de esa gran 
victoria de los austro-alemanes y de la termi-
nación de la guerra, por consiguiente... 
—¿Cómo?. . . ¿De la terminación d e la gue-
rra ha dicho usted?... ¿Pero usted cree real-
mente que?... 
—<3Í, señor. . .—nos contesta de un A manera 
rotunda—. ¡Yo creo, sencillamente, que con 
la conquista Je Lerr.berg, e s decir, cou la total 
expulsión de los rusos de toda la Galitzia, los 
| austro-alcmar.es están ya en el primer escalón 
del último tramo... 
Invirtiendo los témiinoe en el procedimien-
to, la situación por el lado de. Rusia es idén-
tica hoy á 1» situación estratégica de los com-
batientes después de la retirada del Marne. 
Allí, una retirada i unas líneae formidable*! 
de apoyo, fijó de una, manera ¡Permanente la 
E a t d á e i ó a de los invasores y de los iuvadidos-
i La guerra de masas se transformó en guerra 
de trincheras; los flujos y reflujos de cente-
nares de kilómetros en ofensivas y reacciones, 
apreciadles por metros... .-
Por el lado do R-usia, las tropas alemanas 
es muy posible que intenten seguir adelante 
hasta Varsovia, pero allí, ó más acá, veremos 
abrirse un enorme paréntesis de guerra dé 
trincheras... Y esa guerra do trincheras supo-
ne la amikwión de la gran ofensiva rusa, por 
una parte, y el poder disponer libremente los ciéndoles prisioneros, 
austro-germanos DE MAS DE LA MITAD de sus 
efectivos. 
¿ Y á qué equivale eso? E l sentido comtín 
basta para deducir la eonsecuencia... La toma 
de Lemberg representa un refuerzo de dos ó 
tres millones de soldados en las líneas inva-
soras de Francia, ¡y de soldados fogueadísi-
mos, endurecidos en una campaña muy dura 
y eleictrizados por recientes victorias!... No es, 
pues, locura n i temeridad suponer en plazo 
breve reanu-d-ada aquella tremenda ofensWa de 
los 
senté, y si la paz uo se hace antes, no será 
SOBKE Par í s , sino HASTA Pa r í s . . , 
Y ahora, amigo Curro Vargas..., jDios 
sobre todol 
CURRO VARGAS 
En un arranque soberbio, nuestra izquierda 
tomó de un solo asalto dos líneas de trinche-
ras enemigas, y las conservó, á pesar de vio-
lentos y numerosos contraataques del ene-
migo. 
En la derecha, sobre un terreno más difícil, ¡ del Pr íncipe de 
la lucha so. prosiguió toda la jomada sobre las 
ruinas de las obras adversarias, arrasadas por 
nuestra Artil lería. 
E l ene:rigo, llevando sin cesar tropas de re-
fresco, había logrado, al llegar la noche, recu-
perar sus atrincheramientos, cuando un bata-
llón de la Legación extranjera y un batallón 
de Zuavos, en un asalto á la bayoneta se que-
daran cou la posicinó en diez minutos. 
Esta carga, brillante, decidió el éxito, y' 
puso ayer fin ¡á los esfuerzos de los turcos para 
reconquistar el terreno perdido. 
En su contraofensiva sobre nuestra dere-
cha esta mañana el enemigo se hizo diezmar 
sin ningún provecho. 
En suma, la jornada terminó con nuestro 
éxito en toda la línea, 
A pesar del encarnizamiento de la lucha, 
hicimos prisioneros, entre ellos varios ofi-
ciales. 
E l acorazado San L u k bombardeó efleaz-
¿nte las baterías de la costa asiática. 
En nuestra izquierda el Ejército británico 
^os prestó un apoyo eficaz. ' 
Todo confirma que las pérdidas enemigas 
son muy elevadas. 
Ep punto importante es que hemos ocu-
pado el terreno que domina la cabeza del ba-
rranco de Kerevesdere, que ios turcos defen-
dían con encarnir.amieuto desde hace vario? 
meses, poniendo todo en juego para conser-
varlo. 
La lucha en Plava. 
ROMA 32. (Oficial.) 
• En !«•• jornada'" ñtí- ayer la actividad- del 
enemigo en todo el' fre'nte se'redujo á algu-
nas acciones de Arti i ler ia a-distanciar 
En la zona de Momenero uno de nuestros 
batallones alpinos encontró importantes fuer-
zas, también alpinas enemigas, llegadas, según 
parece, recientemente de Galitzia, y las atacó 
y rechazó, causándolas grandes pérdidas y ba-
El Santo del Príncipe de Gales 
POLDHU 23 (11,30 u.) 
En el Weest End ontiean hoy las banderas, 
para celebrar el X X I aniversario del n&talici 
del Príncipe de Gales. La familia" j ° 
felicitado por telégrafo' á S. A . , que ^ ^ 
cüentra en Franela, en cuyo país, por especial 
deseo del Principe, no se hará acto oficia! nin, 
guno. 
Refiriéndose á la próxima mayoría de edaí 
le Gales Le Jourval. de Parí t 
dice hoy; "que ¡a ausencia, de festejos up . i ^ 
pedirá á nuestros leales aliados el, desear á su 
heredero del Trono toda dase de prosperida. 
des, á las cuales el pueblo francés sé aso«it 
de todo corazón. ' ' 
Fuerzas navales italianas a los 
Dardanelos. 
POLDHU 23 (11,36 n.) 
Segúri noticias de Berlín, I tal ia va á toma 
parte en las operaciones de los Dardanelos. 
á cuyo fin han salido de Bórrente varios cru-i 
ceros italianos y otros buques de menor poiv 
te, que irán á Tcnedos á incorporarse coa ia 
escuadra anglo-francesa. 
El amunicionamiento y el resultado 
de la guerra. 
POLDHU 23 (11,30 n.) 
En el discurso pronunciado acoche en X 
Cámara de los Comunes por Lloyd Oeorge, 
habló éste de la producción de municiones d« 
los alemanes y de la prodigiosa tarea que M 
han impuesto los, aliados. 
Dijo que el amunicionamiento era el fáctof 
militar más importante, y que de él dependían-
la victoria ó la derrota final. , 
. lEh hombres tienen la superioridad numé* 
rica los aliados. . 1 
Las potencias de la Europa central estáa 
fabricando 250.000 proyectiles por .día,' pero 
Inglaterra tiene que rebasar esta cifra, .par» 
lo cual en breve plazo Londre» estará conver» 
tldo en otro arsenal .de Woolwlch. pudiendo 
entonces fabrirar diariamome una prodigiosa 
cantidad de municiones. . ,. 
Tal vez el Gobierno crea al. fin necesario 
poner bajo su inspección todas las fábricas 
metalúrgicas. 
— • 1 — 
E L " B L O Q U E " C O N T R A L A INTERVENCIÓN 
Los ataques nocturnos de la Infanter ía ene-
miga contra nuestras posiciones de Plava se 
renovaron desarrollándose un fuego intenso, 
y eon el empleo de bombas de mano, pero 
fueron todos rechazados. 
Hemos consolidado nuestra ocupación en el 
Isonzo inferior. 
A lo largo del canal de Monfalcone la inun-
dación provocada por el enemigo, aunque des-
evf^iente, constituyo aun un obstáculo Impor-
tante. 
L A N E U T R A L I D A D 
D E E S P A Ñ A 
Nuestro colega " A B C", persistiendo éa 
la noble y pa t r ió t ica c a m p a ñ a que inició en 
favor de la neutralidad española, publica ea 
su n ú m e r o de ayer el suelto que transcrlbi. 
mos á cont inuac ión : 
'"Hemos propuesto que cuantos periódi. 
eos de Madrkl y de provincias entiendan 
Aeroplanos enemigos han arrojado algunas j <luo' todo y sobra todo, e s necesario 
b o m b a s , sin c a u s a r ningún d a ñ o . 
alemana sobre Parí*, que á la h o r a pro-1 Los alemanes recuperan su segunda 
H O M E N A I E N A C I O N A L 
Para cooperar á los gastos del homenaje, 
ha recibido ayer la Cosnisión organizadora 
fas siíruicntes donativos: 
Pesetas 
Exorno. Sr. Obispo de Coria 50 
Exorno. Sr. Obispo xie Lugo ¡150 
D. José Grinda 5 
D. José Carbonelli..v..;...w 1 
D. Ju l ián Fuente 5 
D. Rafael Canillas 2 
I ) . Gonzalo Iglesias 3 
D. Ramón Breraón 5 
D. Manuel Gon/Ález Arnao 5 
D. Darío Bugallal 10 
Leonardo de Encío 10 
Manuel Gaya. ñ 
Cirilo Calpc i 
José G. F/lizaga. S 
Atalo Castans i 
José G. Loygorri 1 
Manuel Consto 5 
D. Gregorio Fernandez Voces 2 
D. Pedro Archi l la 5 
D. Adriano García I .eygorii 5 
D. Luis Cueto o 
D. Narciso G. Loygorri ,*) 
D. Antonio Artigas., f) 
Ü. Javier Fernández Puente 2,50 
Señor duque de Iw. Conquista 6 
D. Francisco García Nada, 1 50 
D. 
D. 
D . Angel Delgado 
D. Celedonio Leyún 5 
D. Francisco Huelini... 5 
D. Arsenio González 3 
D. Epifanio Barco 1 
D. Juan Serra. 3 
D. Jesús Carrasco 2,50 
D, Manuel Cano... 5 
D. Guillermo Koehel 25 
D! Félix Grau 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
H o g a m o s á n u e s t r o s s u n c r i p t o r e s se 
s i r v a n m a n i f e s t a r n o s l a s d e t i c l e n c l n a 
q u e h a l l e n e n e l r e p a r t o d e í p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á r e c i b i r s e a n t e i 
d o l a s n v e v e d e l a m a ñ a n a . 
Antonio Gómí 
Miguel Espinós 5 
o. 
línea de trincheras. 
PARÍS 23. 
iComunicado oficial francés de las once de 
la uoohí:: 
En la región Norte de Arras sólo se seña-
lan hoy algunas acciones de Infanter ía . 
En el Norte de Souchez hemos progresado 
ligeramente y rechazado un contraataque ale-
mán. El cañoneo no ha cesado. 
En el sector Angres Ecurie, una mina, que 
ha producido un hoyo de 35 metros de diáme-
tro, ha estropeado seriamente las trincheras 
I alemanas. 
En Champagne, en el frente Perthes Beause-
jour, lucha de minas y cañoneo violento. 
En los altos del Mosa, en la trinchera de Ca-
lonne, el enemigo ha ejecutado esta mañana 
un violento contraataque, que le ha permitido 
recuperar su antigua segunda línea. 
Durante las primeras horas de la tarde, un 
nuevo ataque alemán se ha producido, siendo 
inmediatamente contenido. 
Tomando á nuesfra vez la ofensiva, hemos 
vuelto á poner pie en la segunda línea ene-
miga. 
En los límites del bosque de Le Petre, el 
enemigo ha bombardeado de una manera par-
ticularmente intensa nuestras posiciones de 
quart, en reserve. 
En Lorena nos hemos apoderado de dos 
obras defensivas, cerca de I.eintrey, haciendo 
prisioneros, entre los cuales tres oficiales. 
En los Vosgos, tormenta y niebla espesa. 
La correspondencia del Vaticano. 
¡ROMA 23. 
Una nota oficiosa, facilitada hoy, dice: 
"En contra de las dcclaraeionea contenidas 
en la interviú del Papa, publicadas en un dia-
rio francés, I ta l ia tuvo cuidado desde la decía-* 
ración de guerra de aplicar escrupulosamente, 
y con gran amplitud (le apreciación, la ley de 
Garant ías , á fin de que Su Santidad, el secre-
tario de Estado de la Santa Sede y las dife-
rentes Congregaciones correspondan libremen-
te cou iodo el mundo católico. 
Sólo dos eartas dirigidas a l VaticAuo fueroa 
abiertas por error. 
E n cuanto á las cartas enviarlas k Austria 
por el Vaticano, fueron dirigidas por la vía do 
Suiy,a.; pero fueron roluiftadas por Austria, 
por proceder de un país con el que estaba en 
guerra. \ . -; , _ ..|J. . . •„• ,„ , -
Empréstito francés en América. 
NUEVA YORK 23. 
Se anuncia un arreglo concluido entre la 
casa Mdrgán y la de Rothsohüd, de París , para 
la, emisión en América de un «mpréstlto fran-
cés con la garant ía de las Obligaciones de 
los ferrocarriles americanos depositadas en el 
Banco de Margan. 
defender" ía neutralkla'l de España ea «1 
conflicto europeo formemos un bloque. 
Nuestro querido colega "151 País" , eatu. 
siasta como el primero de la neutralidad» 
se opone, sin embargo, á ello -xm una «fi-
l ie do raacnes que respetamos, pero qufl 
no nos convencen. 
Cuantos defendemos hoy la neutraílda* 
lo hacemos de un modo individual; ¿«í1"*11 
puede dudar de que, agrupados ea ui» 
sola acción todos los periódicos de Bspaü» 
—salvo contadas excepciones—, sin ddistip. 
ción de Ideas n i matices, nuestra í u e r í » 
•sería mucho mayor? 
Fuera, de este objeto, á nada m á s no« 
l igar ía el compromiso; todos quedarfamo8' 
como siemipre. en absoluta libertad de aft. 
•ción. Es más ; para que no pudiera haber 
equívoecti, podría concretarse el acuerdo «» 
esta ó parecida fórmula : 
" Etete periódico se obliga, « m sus dení» 
compañeros , á defender la neutralidad w 
Bspafi» j á oponerse á que tome parte ac-
tjya en la guerra europea, en favor de nin-
guno de los beligerantes." 
Los periódicos que aceptaran esta f o n a » . 
la ser ían los que constituyeran el 
¿Qu<S inconveniente pueda encontrar 
P a í s " en ello? . ' 
Hemos recibido ya algunasí adhesión*-
Rogamos á los colegas que estén, coaforoie 
con la idea que tengan la bondad de ^ 
nlfestarlo para e m p e w á publicar !• IISI* 
de adheridos." . . ^ 
E L DEBATE ha expuesto ya WJT^JJJ 
veces su criterio respecto á la aetltua q 
conviene observar á España anto la c"1*1 -
ta lucha que desagranda y aTTulna-5i¿» 
grandes potencias europeas. S o m o s P * ^ ^ 
rios decididos de la neutralidad, y 
acogemos eon gusto la idea d e 
y desde luego prestamos nuestra^ 
al "'bloque" «|ue propone, "bloque ¡ g i ^ 
timamos necesario para atajar 1,1 !a%.tTOg 
los ^ intervemckmlstas", que. «n t re ^ 
daños, han ocasionado ya el del t r a X ^ ? ^ 
emprés t i to , pues es indudable que 
sido uno de los factores que ^ ^ L A O ^ 
al desastroso resultado de í / , , s u ^ H a t d * » 
Así, pues, aplaudimos la t c l i í ; r" e-
de - A B C" r nos unimos á we "¿a,^ 
dispuestos á cooperar cou BU6Str. Ffc. 
zo^ á la pat r ió t ica obra de q a » 
paña sea arrastrada á una i n t e r v e n c i ó n 
ser ía la causa de su ruina. 
D E l 3 D E l R O M A 
m busto de Sai» Fedm 
W día de la íestivma-u a e i 1 l l ^ : r -u g * * 
Apóstoles será expuesta en la P ^ f ^ % u » 
Pedro la reproducción del ^ " ' " ^ s c c 
del apóstol, que fué robado por los -
nos en tiempos del Papa León I v . 
E l P a t r i » i * c a de V e n e c i » . 
El nuevo Patriarea de Venecia, ffion*5de) 
Lafontaiue, ha recibido el palio <te »an . 
Cardenal Dolía Volpf. ,• cU gül< 
Mañana marchará á posesionarse de 
El total parece que seria poco inferior á. patriarcal. 
MADRID Año V.Núm. 1.324, EL DEBATE Jueves 24 de Junio de 191$. 
V I D A R E L I G I O S A 
S E S I Ó N D E C L A U S U R A 
carnacióu con el de la •Oonccpción do la San-
tísima Virgen, y que en su incultura son siem-
pre aptos y están siempre dispuestos á seguir 
al primer fariseo. 
Fustiga enérgifamentc á los llamados indi-
ferentes en materia de Religión, indiferentes 
que cunyolen con algunos preceptos de la Igle-
sia, siempre que pueden hacerlo cómodamente 
y sin menoscabo ni pérdida de un tiempo que 
dicen necesitar para deflicarlo á otros menes-
teres. 
En medio de este ambiente—dice—1m du 
dar sus frutos la acción parroquial. 
.Exhorta á los fíeles á sacar de la parroquia 
todos aquellos alientos y todas aquellas vi r tu-
des que necesiten para cumplir sus deberes. \ 
En 1» iglesia parroquial de Santa Bárba-
I», bajo la presidencia del excelentísimo y re-
wre?)dísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
celebró ayer tarde su sesión de clausura la 
Asaníblea diocesana. 
El señor secretario del Consejo diocesano, 
p . Carlos Martín A l v a r o , dió lectura de una 
detallada c interesantísima Memoria explica-
tiva de la labor realizaba durante el año por 
el Consejo. 
Cou3Ci>zó elogiando calurosamente esta la-
i¡or desarrollada de un modo incesante y en-
tuíiasta, recordando que cuando en el año 
j90Ó el excelentísimo señor Obispo de Ma-
? drid publicó su famosa carta-pastoral, la 
parroquia era poco atendida por los feligre-
ses , ,pndiendo decirse que, á par t i r de aquella 
fecha, e m p c K Ó á revivir. . 
Como demostración de este resurgimiento 
parroquial, cita el hecho de que todas y cada 
un» de las parroquias hayan ensanchado gran-
demehte su esfera de acción, así en el ordten 
religioso como en el social y en el benéfico. 
Aduce el ejemplo de los Roperos , y de las 
eoiiferencias de San Vicente de Paú l , que han 
!"' «tholdado su acción á la esfera parroquial. 
Recuerda que durante el pasado año se han 
¡ inaugurado cinco nuevos templos, entre ellos 
1 les de San Miguel, Nuestra Señora de la Cou-
: 'cépción. Nuestra Señora de los Angeles y 
{Nuestra Señora de Covadonga, 
i Estos nuevos temploe—dice—vienen á evi-
r | denciar el celo de nuestro amadísimo Prela-
I do, á quien se debe también la celebración de 
| las Asambleas parroquiales y la d'e la Asam-
' | Wea del Consejo diocetiano, que tanto pro-
| í mueven el'desarrollo de la acción parroquial. 
, Hace notar también los progresos introdu-
:eidos en la Hoja Parroquial, que comenzó á 
í tirarse eon cuatro planas y que se tira ahora | g a i ^ ^ ' a ^ f l ™ } ^ unTclamorosa o 
t «on ocho páginas y dos grabados. La Redac- | La Capilla Isidoriana, entre discurso v dis-
feión y Administración de la Hoja ParroqwUd cureo> interpretó inspiradas composiciones de 
S m Manuel y San Benito.—A las siete y 
ocho y media, ídem id. 
San Pedro (Fi l ia l del Buen Cornejo).— 
Idem. A las ocho, con Exposición y P .á -
tica. 
CULTOS PARA MAÑANA 
DIA 3 3 . — V I K R N E S 
iSan Ouillermo, confesor; Santos Antidio, 
Eloy y Próspero. Obispos, y Santas Lucía y 
Febronia, vírgenes y mártires. 
La "Misa y Oficio divino son de San Gui-
llermo, con r i to doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—¡Santa Bárbara. 
Corte de María.—De la Encarnación, en su 
iglesia. Covadonga y San L-orenzo, ó do Gra-
cia, en su iglesia dlumilladero). 
Cuarenta Horas,—San Pedro. 
Capüla, del Santo Cristo de San Gims.— 
A las diez, Misa cantada; al a/nocíhecer, los 
Ejercicios con sermón. 
Capilla de la V. O. T. d-e San Francisco. 
Ejercicios, á las seis, con Manifiesto y ser-
món, á cargo de D. Eugenio Vázquez. 
Calatravas.—A las ocho, 'Comunión para la 
Congregación de Nuestra Señora do los Do-
lores; á las seis de la tarde, Exposición y 
Plática, por W. Luis Béjar . 
Iglesia de San Pedro (Nuncio, 12). (CMO-
e n t o n c e ^ - a ñ a d e - , cuando lo haváis consegui- renta Horas)- 4 las siete. Exposición; á las 
do, la parroquia se mostrará org^llosa de ?08- * * í solemne, y por la tarde, a las 81e-
otrog> te, Lstaeion, Rosario y Resena. 
Alienta á las damas católicas para que for- L t f ™ ™ ? o n t i f i * i a . r X las once y á las seis 
mea el espíritu r e l i g o de sus hijos, de sus ^ Ia ,tarde» «ontrnua la Novena al Sagrado 
esposos, de sus hermanee. Y si en esta santal 0^a^0,1• _ , , 
o l r a vieseis vuestro fracaso, no os desaniméis 1 ^ « f <*. Jesús.—A las diez. Misa cantada 
y recordad lo qüe pudieron las oraciones y las I ̂  Manifiesto, quedando expuesto hasta las 
íágrimas de Santa Ménica para restituir á su 
Además se han recogido unaa f>00 en | cisco Pa t iño Me^ia; para Bilbao, D. Antonio 
plata, y 130 en calderilla, de moneda falsa, 
y dos décimos de la lo ter ía de ayer, que no 
resultaron premiados. 
Faltan aún varios donativos. 
K l vinje de Blasco Iháñez . 
'Mxiate gran excitación entre los republi . 
canos barceloneses á causa de los inciden-
tes ocurridos con motivo del viaje á esta 
ciudad, de Bla&co Ibáñez. 
Por «u parte, los jalmitítas ee muestran 
muy satisfechos del resultado de su cam. 
paña neutralista. 
Italianos y alemanes. 
til» italiano y un alemán se encontraron 
esta m a ñ a n a en un bar de la ronda de la 
Universidad, y discutieron sobre la guerra. 
La dí-cusión t e rminó mal, pues el i t a . 
hano cogió un vaso y lo rompió en la ca. 
beza del a lemán, al que causó varias he. 
ridas. 
El agresor fué detenido. 
C o n c u r s o h í p i c o . 
En el concurso hípico t e rminó la carrera 
" Omnium'". 
Obtuvieron, el primer premio, el caballo 
•'Vendeen", del duque de Andr ía , que hizo 
la carrera en un minuto y 55 segundos, sin 
ninguna falta; el segundo el caballo "Bn_ 
guel", de Oarcía Sol; el tercero, "iGotorra", 
también de García Sol. 
Estos tres? caballos fueron montados por 
Go;yoaga. 
El cuarto premio lo ' I nó "Vampiro", de 
Solano, montado por el mismo. 
El quinto lo ganó " Melaneólieo". de Ca. 
ñero, profesor de equitación. 
T o r o s y t o r e r o s . 
En las Arenas se ce lebrará esta noche 
Carlevaris; para Pasajes-Bidebieta. el duque 
de Sotomayor, y para E l Escorial, D. ('arlos 
Gómez Samper. 
De Sevilla regresó el marqués de Sancha, y 
de Cáceres el conde de Cenilleros. 
SOMBRERERIA DE SANTOS ZULATEGUI 
7, PREICIADOS, 7 .—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras , caballeros y niños . Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
hijo, San Agustín, al camino de salvación de 
que temporalmente se apartara. 
Habla del deber de la cooperación en el or-
den católico social, diciendo que es urgente é 
indeclinable. 
Termina faciendo un calurosísimo elogio de 
la acción que viene desarrollando con tanto 
celo el excelentísimo señor Obispo, cuya obra 
dice que es verdaderamente providencial, por-
que enseña á todos, á los de arriba y á los do 
abajo, que no hay más que una redención: la 
del Salvador. 
E l señor magistral, que fué interrumpido en 
varias ocasiones por grandes aplausos, fué 
doce; á las doce y media. Adoración de la i una novillada de verbena, en la que se l i . 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús. d i a r án cuatro novillos por Palmerito, Pa. 
Oratorw del Caballero de Grwia.—A las j gagna. Fimo y Mora, todos, desconocidos, 
diez y á las seis de la tarde continúa la No- Mañana por la tarde se l id iarán siete 
• j corren á cargo del Congreso diocesano. 
I . , ' EnQmera también los trabajos que el Con-
J»ejó diocesano ha hecho para el sostenimien-
j to del Centro de Obreros Católicos de Nuestra 
• j Señora del Carmen, establecido en el Puente 
, d é Vallecas. 
ir Asimismo hace especial mención en el or-
i den social y benéfico del reparto de juguetes 
j que se hizo entre los niños pobres el día dle 
vía festividad de los Santos Reyes y del an-
3 mentó conseguido para las Escuelas Católi-
cas eon el auxilio y mediación de los conce-
¡ jales del Centro de la Defensa Social y de 
i ' algunos más. 
Hace relación á la meritísima obra de pro-
j agan-ia católico agraria que lleva á cabo el 
jvirtuoso sacerdoto D . Juan Francisco Correas, 
' | felicitándose de los brillantes y prácticos re-
sultados que está dando, pues ascienden ya á 
[42 los Sindicatos católicos constituidos en la 
! diócesis, y Ies cuales llevan una vida eomple-
[tamente pró&pera. 
música sagrada. 
E l acto terminó eon la Bendición, dada á los 
fieles por el excelentísimo é ilustrísimo señor 
Obispo. 
LA PEREGRINACIÓN 
TERES!ANA DE CATALUÑA 
vena al Santísimo Sacramento. 
San Ildefonso.—A las seis de Ja tarde con-
tinúa la Novena á San Antonio. 




Accidentes del trabajo.—En la Casa de 
Socorro del distrito de la Inclusa fué as ís , 
tido de una herida contusa de cuatro cen. 
tímetro-s de extensión, situada en el ante-
brazo izquierdo, Benito Calvo Fe rnández , 
de diez y ocho años, que se produjo Con una 
sierra trabajando en un taller de eban i i t e r í a 
de la calle de Martín de Vargas. 
Su pronóst ico es reservado. 
—-En una £uchil ler la de la calle de To. 
ledo sufrió una herida incisa de 16 cent í . 
Procedente de Zaragoza, y de paso para ¡ metroS de extensión, en la cara palmar de 
Avila , llego ayer a Madnd la peregrinación ! la mano derecha, José Sánchez Chicharro, 
organizada por el Centro de Defensa Social, 
de Barcelona, en honor de Santa Teresa 3é 
Jesús, con motivo del cuarto centenario del 
nacimiento de la Mística Doctora. 
A la llegada de los peregrinos, cuyo núme-
ro pasa de 400, estaban en la estación los se-
ñores Bahía, Marín Lázaro y Aristizábal, en 
representación del Centro de Defensa Social, 
de esta corte, cuyos socios acompañaron m á s 
toros de Carreros y uno de A l k i o Pérez, 
por Zapaterito, Ale, Marchenero y Roda-
nte. 
Para el domingo es tán anunciados seis 
toros de Alíelo Pérez , por Manolo Bomba 
y Gallito. •• 
G A C E T I L_ l _ A 
de catorce años de edad. 
Intento de suicidio.—IMeforso Tr i l lo Pe-
na, de veintinueve años, sastre, se Infirió 
con una navaja tres herVas en la muñeca 
izquierda, en su domicilia, calle de Santa 
Ana, núra. 22, guardilla, con intención de 
poner fln á su vida. 
La s i tuación piscarla por que atraviesa 
Ildefonso le llevó al delito. 
Mnertes repentinas.—Con:tantIna Roma. 
IÍA T E M P E R A T U R A 
El t e rmómet ro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , 19 gradoü. 
A las doce, 23. 
A las cuatro de la tarde, 21; 
Temperatura máxima, 26 grados. 
Idem mín ima , 14. 
E l ba róme t ro marcó 705 mm. Variable. 
_ En la segunda subasta de los cuadres de 
la difunta marquesa de Squilache (que en 
paz descanse), ofrecidos -con un 20 por 100 
de rebaja, no ha habido postores. 
Dichos cuadros pasarán , pues, al Asilo 
de Jesús de San Mart ín , salvo algunos de 
asunto mitológico. 
ESPAÑA EN AFRICA 
o — 
SERVICIO TELRGRAFXCO 
Btvsoate de un prisionero. 
MBLILLA 23. 
Durante el año último fue hecho prisione-
ro por los moros en las inmediaciones de Te-
tuán un soldado del regimiento de Saboya, 
llamado Francisco Pérez Mart ín . 
Este ha sido rescatado el día 18 del ao^ 
tual, después de largas gestiones llevadas á 
cabo por el general Jordana con las kabilas 
vecinas del Peñón de Vélez de la Gomera. , 
D E T E A T R O S 
El problema de la curación. 
Muchos BOU los enfermos cuyo Animo ca. 
rece de tranquilidad. Anémicos, debllltadoa, 
agutados, ven como la enfermedad gana d í a . 
riamente-terreno, aniquilando el organtsmo, 
al paso que los remedios resultan incapaces 
de acción. ¿Qué hacer para curarse? Tal en 
la presfunta que á cada momento se hacen. 
Acudamos en «u auxilio eontestántfoles: 
" ¿ H a n tomado ustedes las P íMoras PlnkT 
Si aún no las han tomado, si aún ao cono, 
cen este notabi l ís imo regenerador de la 
sangre, tónico de los nervios, importa 4 
su salud que lo tomen." Las Pildoras Plnk 
han curado casos que otros medicamentos 
fueron Incapaces de curar. Ho aquí una 
prueba, tomada al ar-ar, entre m i l 7 « i» 
otras. 
tarde á los peregrinos en sus risitas al1 Pala-, fiá y Orejacanseoo. de E l Ferrol, de cual 
eio Real y varios Museos. 
La Junta organizadora de 
Recuerua también la celebración oe la A?am- . 
i v , • i * • i /-. i^  «Junt e ía D e r e e r m a -;ble* Nacional Airracia, convocada por el Con-i . , ,. . .. . . , , ; . - , Btri- • • - j - J I ' • cion lúe recibida por los excPlcntisiir.os e ,se.io diocesano, que obtuvo un envidiable exi- ., . , . _ \T • , ^ ¿ , i*,f,x ' i J ' T i iiuatnsimos señores Nuncio de Su Santidad ¡to, aun mayor por el que despyeb alcanzaron/ 
l i a s Exposiciones de útiles de labranza y do. y Obispo de Madrid-Alcalá, quienés encomia-
ron la labor social del..Centro barcelonés, rsí 
como también la perfecta ortranización del acto 
piadoso que vienen realizando. 
PROGRAMA PARA HOY 
A las ocho de la mañana se celebrará Misa 
de Comunión general en la cripta de Nuestra 
Señora de la Almudena. 
Por, la tarde, á las siete, velada, organizada 
por el Centro de Defensa Social, de Madrid, 
¿ euyos socios, en la imposibilidad de repar. 
, t i r invitaciones, se ruega se den por invitados ipiaetiea axguuas de sus iniciativas, v terral- . . . f • 0 ' 
a este acto. 
jabones B U B e r a k s . 
; • Como conséeuencía de aquella Asamblea, Tüiéé que cjficdó constituida l a Federación de 
i Sindicatos a g r í c o l a s católicos, c u y a s basec 
.fueron aprobadas y c u y a realización e n la 
práctica constituye actualmente uno de los 
i asuntos á que está dedicada la actividad del 
) Consejo ciiooeaauo.! 
Se felicita de la actual situación económi-
\ «a, si bi:;n reconociendo que la falta de r e -
• eursos impide ai Consejo diocesano llevar á la 
Ayer han celebrado la fiesta de. sus cum. 
picaños el Infante Don Jaime, hijo segun-
do de nuestros Soberanos, y la Infanta Do. 
ña Paz. 
Con este motivo la Corte ha vestido de 
•media gala. Las personas Reales enviaron 
en felicitación al augusto n iño , que ha 
cumplido ayer siete años. 
También enviaron car iñosos telegramas 
á Munich, saludando á la Infantau 
ATENTADO ARTÍSTICO-CACIQUIL 
EL EMPLüZflHIENTO 
GUARDIA DE KONOR 
Jua coníiando en la ayuda de Dios, que hará 
ique llearuen tiempos mejores. 
, Ki Sr. Martin Alvarez fué aplaudidísimo, 
¡recibiendo muchas fe'icitaciores por la since-t 
iñdad y el entusiasmo con q.e « t i escrita i la •5nnta de ^ o r a s en el Ságra-
la Me m o n a . 
D . I s a í a s López* 
Mañana viernes, á las cinco de la tarde, se 
debrará la junta de Celadoras e 
do Corazón (Caballero de Gracia^. 
LA FíESTA DE S N CRISTOBAL 
Hizo después uso de la pa'abra D. Isaías 
hópf&, cura párroco de la ig.esia de San Mar-
iín y aban del Cabildo de señores curas pá-
Virooos. 
Eu su discurso, que fué leído, desarrolló 
ti tema " L a parrequia'". preguntando qué es 
la parroquia y si es sascepiible ce perfec-
eiAn. 
l a Iglesia, que es I * má i perfecta entre 
totias las Sociedades—dice—es una Sociedad 
fundada por Jesucristo para conducir al hom-
bre por camino que conduce á su fin, que 
.j*<ini salvación. Y para llevar á cabo esta mi-
!«ón ha sido dotada, de todc-s los neccssiios 
.ife.-lios. 
• l.« ».T«.«titución de lar̂  rr,rrcquias—afirma—-
•ftspoudjó á una necesidad, 
î a parmquia es a«í como !a célula do 
BEXDICTOX T>E AtT0310VII /ES 
Hoy, á las once de la mañana, tendrá lugar, 
en el paseo de coches del Retiro, la bendición 
de automóviles, organizada por la .Asociación 
de San Cristóbal. 
A l acto podrán oncu r r i r todos los coches, 
aunque no pertenezcan á la. Asociación. 
CULTOS PAWA HOY 
DÍA 2 4 . — J U E V E S 
La Natividad de San Juan Bautista.—San-
tos Fausto, Orencio, Fermín y Ciríaco, márti-
res, y Sau Simplicio, Obispo. 
La Misa y Oficio divino son de la Nativi-
dad de San Juan Bautista, con rito doble 
de primera clase con Octava y color blaaeo. 
renta y nueve años cíe edad, fué dada de 
alta hace días en el Hospital de la Pr in . 
cesa, donde estuvo sufriendo una operación, 
y ayer falleció repentinamente en su domi. 
cilio, San Lorenzo,. 14. 
—En la , t ravesía, del CondeJDuque, nd-
mero 6, 3.°. en que estaba como huésped, 
ba fallecido répen t iuamente Anadíete López 
R , ^ 4 a S ^ T ^ r S S S ; M W ESTATUA DE MONTERO 
que montaba el vaquero Gumersindo Bam. 
ba, de veinticinco años, se f rac turó el radio 
derecho, lesión de pronóstico reservado, se. 
gún dictamen de la Casa de Socorro del 
distr i to del Hospital, en donde fué auxi-
liado. 
(Cafdia de un jinete.—En el paseo de Ato . 
ITua Comisión de socios del Ateneo hizo en-
trega á los; ministros de Instrucción pública 
y de la Gobernación de una protesta contra 
el emplazamiento de la estatua del Sr. Mon-
tero Ríos en el centro de la monumental plaza 
cha so cayó del caballo que montaba, el : <Jel Hospital, de Santiago de Compostela. 
desbravador Manuel Esteban Cedrián, de | protesta ha sido suscripta por 80 socios, 
t reinta w cuatro años, sufriendo diversas |Wü&n$)i entro los firmantes distinguidos ar-
queólogos y literatos, que, dejando á un lado 
todo aspecto político del homenaje y de la 
erosiones y ;contuslones en todo el cuerpo, 
de pronóstico reservado. 
AlbaiHl irascible.—Ventura Castrillo Pa. 
redes, a lbañi l , "arregla" *us asuntos domés . personalidad a la que^se consagra, se creen en 
ticos con una solución continua de golpes .el deber de excitar al Gobierno para que no 
que administra sobre las co t i l las de Btt cop>ien|a semejante atentado artístico, 
cónynge, Julia Manzanares Góme». ÍEl Sr. Sánchez Guerra ha contestado á los 
Esta lo toleraba todo, con la paciencia ' firmaiites de la protesta con la siguiente car-
del San'o Job; pero ayer quiso V e n t u r a ^ demuestra que el Gobierno no consen-
hacerla la autopsia con una respetabi l ís ima ^ 1a realizaeión del proyectado atentado 
navaja, y hasta ahí no lle?ó la abnegación 1 
E N ItA ZARZUELA 
"SzjrbiU", opereta ©n tres actos. Letra de 
Max Brody y Franz Mmtos, m ú s i c a de 
Víctor Jacobí . Adaptac ión a l cas. 
tellafco de Emi l io González 
del Castillo. 
¡Enorme ha sido la labor del Sr,. Gon-
zález del Ca-í.tillo! E l libreto original de 
'•Szybill" es un vodevillón bufo, oon la menor 
cantidad posible de lógica; y el adaptador 
lo ha convertido en una alta comedia, con 
recursos discretos de vodevil. . 
En el estilo, aún se ha esmerado m á s el 
Sr. Castillo, hablando la obra 'con suelto 
casticismo, d ia logándola con elegancia, y 
escribiendo unos rcantables, en los que puso 
br- - cierta vaga idealidad... 
Mas calurosamente hemos de aplaudir e l 
cuiuaao eu procurar que la obra sea moral, 
burlando á los que perseguían i l íci tos amo-
ríos, y enalteciendo al amor conyugal. E l 
ambiente, tampoco es reprobable, y sólo 
restan algunos (dos ó tres) "dobles sen-
tidos", que pueden fác i lmente y deben evi_ 
tarse. 
Lo todos modos, no ha de confundirse 
"Szybil l" con la flota de operetas, vienesas, 
que ha representado la compañía Caramba, 
con un abono tan saneado y . . . tan equivo. 
cad í s imo. . . 
La part i tura del maestro Jacob!, no pasa 
i de agradable. Agradable, sí; es muiy ag rá , 
dable, pero... harto menos que mediana. 
E l cuarteto burlesco del primer acto, la 
carta, y el motivo del dúo , que se repite in_ 
finidad de veces, sin desarrollarse del todo, 
n i aún suficientemente nunca. Porque "re-
petir" no es desarrollar... G a n a r í a mucho 
la opereta si se suprimieran varios n ú m e r o s 
musicales, que simplemente "no molestan". 
Así d u r a r í a menos la in terpre tac ión que 
consume... :desde las diez y media hasta 
las tres menos cuarto. . .! 
La labor de los artistas.. . ¡senci l lamente 
admirable! La señora Labera y la señor i ta 
Haro consiguieron un t r iunfo muy legí t imo, 
cantando eon excelente voz y gusto, y d i -
ciendo con dignidad, la primera; y derro-
chando gracia, s impat ía y exquisitez, la se. 
ganda. Ambas vistieron con decoro y con 
gusto depurado y atrevido. E l Sr. P e ñ a de. 
mos t ró tfer un actor cómico verdaderamen. 
te genial; y anoche puso á contr ibución 
todos sus recursos, tantos, que hoy no le 
iguala, otro. E l Sr. Parera, ba r í tono p.rivile. 
giadó, porque sil voz alcanza notas de tenor, 
y porque su escuela de canto es muy .digna 
de los. mayores encomios, en diferentes oca. 
sienes h a b í a demostrado ya, que "dice" 
como los más ilustres entre nuestros ga. 
lanes de comedia, y aún entre los primeros 
actores de drama, aver compueo un Archi-
duque Constantino, que llamó la. a tención. 
Acertaron, en partes secundarias, la seño , 
r i t a Ár r i e t a y los Sres. Gandía (cada vez 
más y mejor tenor) y L lóren te , es t imabi l í . 
simo y muy útil actor cómico. 
B l e i i j a dirección de escena, y "mediana" 
la presentación. 
La "Sala, br i l lant ís ima. E l éxito, completo. 
¡Si toda "Szybih" fuese como el primer 
acto! 
I l A P A E L H O T L L A X 
ePJFANlA BARRERA 
Doña Epi fan ía Barrera, calle del 29 d f 
Agosto, en Béjar , nos escribe lo siguiente: 
"Diez años hacía que me encontraba en-
ferma. Me agobiaba la anemia, ya no ten ía 
fuerzas y tenía dolores en todo el cuerpo, 
principalmente en la cabeza y en las piernas. 
Como carec ía de apetito, puede decirse qne 
no comía nada. A pesar de los innumerables 
remedios experimentados no podía vencer la 
debilidad que se hab ía apoderado de m í n i 
aliviar mis dolores: la tristexa se habla apo. 
derado de m i án imo y no t e n í a gusto para 
nada. Las Pildoras Pink son las que ifie han 
sacado de esta penosa s i tuación. Tan pron-
to como empecé á tomarlas adve r t í que me 
curaban; en unas cuantas semanas se concu 
probó la curac ión: me sent í otra, ya re* 
vivida. Ahora estoy restablecida por conij 
pleto. Siempre conservaré el mayor agrade, 
cimiento á las Pildoras Pink, que me h a » 
curado." 
Las Pildoras Plnk .se hallan de venta e* 
todas las farmacias, al precio de 4 peseta» 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
E S P A Ñ A 
m i m m i y m i 
SMOUILLO, 6 duplicado 
E X T R A N J E R O 
23 DE JUXIO 1915 
de Julia, oue se precipitó á denunciar 
"forense" improvisado. 
Ventura pasó ante el juez. 
.«RBVTfro TF.I.RORArreo 
Adorafitón Nocturna.— SÚÜ Rau ¿n No-
(fuéiédaá cristiana; muchas parroquias juntas nato. 
'.'i«>rtnan ' l a diócesis, regida por el Prelado; | Corte de María.—Nuestra Señoi-a de las j 
¡todas Xiip diécesis constituyen I» Iglesia de ^ Mercedes, en Pon Juan de Alarcón, en Sau ¡ 
C risto bajo la suprema autoridad del Papa, j Millán, San Luis y Cfóng'oras; do la Paz, en 
«demás la parroquia el alma, de la so-j San Isidro; María Auxiliadora, en su igle- Emilio Ortuño, ha llega» í o eu automóvil pro- simo amigo, s. s. q. e. s. m., José Sánchez Gue-
al arastico-caciquii. 
"Sres. D . Eugenio Aydil lo, D . Angel Ve-
gue Goldoni, D. Santiago Carro y D . Manuel 
Devesa. 
Muy distiaguitfcs señores míos: "Recibo la 
carta que juntos suscriben, y en la que solici-
tan del Gobierno no autorice el emplazamien-
to en la plaza de Alfonso XIT, de Santiago, 
de la estatua que habrá de erigirse al señor 
Montero Ríos. Me parecen bien inspiradas 
las razones que ustedes alegan, y participo 
en les sentimientos que á ustedes mueven, 
pudietido a^etrurarles que haré por mi parte 
cuanto pneda para llesrar en este asunto á 
EL SU. 
o ! dtseos contrarios, y daré instrucciones al go-
¡bemador de la provincia á fin de que procure, 
I por su parte, evitar los daños que ustedes 
SEVILLA 23. temen. 
E-I director general de Comunicaciones, don Me es grato reiterarme de ustedes afectf-
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
L A S OOMlTMCAOIONlíS 
F M S & Í / I I í 1 l5na ^ r : m i ' a ^e armonía con los que puedan 
L i l V l l / ^ i l , tfner, si acaso hubiere algunos, intereses ó 
•NUel doméstica; la parroquia es nuestra i sia (ronda de Atocha),-ó de la Paz y Gozo¿, eedente de Radajoz, de cuya estancia en di - r ra . " 
I ^ B J . . . _. i.. . i '• M i r i ' I . i . - Ü . I Í-L . _ i : ™ . fradre sobrenatural, que ñus recibe eu su re 
Sazo aj nacer, ungiéndonos con las santas 
;8ffUiis del Bautismo, que nos guía á través de 
toda tíiiestra vida y que nos acompaña des-
Tués de la muerte. 
• Habla de los deberes de los feligreses, d i -
. Jtondo que para ser buen hijo de la parroquia 
lo'ice f^ ta amarla, reverenciarla, obedecerla y 
i ¡•"«iliaria. 
! Tenrcina el j ^ño r aba<3 del Cabildo de cu-
párrocos tributando un ealurosfsitno elo-
i?10 al cxeelcntísimo y reverendísimo Prelado 
' / ^ ^ " d - A I c a l á por el celo oon que preten-
^ promover el desarrollo de la acción pa-
¡•ttoqaiul. 
, ^rnR salva <le aplausos resonó al terminar 
^ Iwttjra T). Isaías López. 
^1 s e ñ o r magistral de Madrid. 
Cerró !©& discursos cou uno muy elocuente 
n3uy ilustro señor magistral de la Santa 
tosu 
•onienzo diciendo que á trueque de ser 
i- gjar, quería hablar sólo de cosas do todos, 
'lo • ' "V ̂ P'^'^as tantas veces, que por ser-
1 " ^ H o , suelen ser olvidadas, cosa que, ann-
'L6 dtis^ciadamente ocurre, no debiera ocu-
l U L Píie * 'os deberes que deben cumplir i tica. 
^ ^«enofi hijo« de la Iglesia, lamentAndosc ' 
'tro l̂!!0 esl€ ^"^plin ' icnto se omita eon harta 
en San Martín. | cha. capital muéstrase satisfechísimo. 
Cuarenta Horas.—Santiago. E l automóvil en que hacía el viaje sufrió ^-~-^-«*=«=- ^ - - . - o ^ - . - a 
Calatravas.—A las ocho y media, Gqmu- «na avería, quedando detenido en la carrete- CONSERVAS U L E C í A . - L o g r o ñ o . 
nión do los Jueves Eucarísticos. y á las seis ra mucho tiempo, hasta que la avería fué re-
de la tarde, "Hora Santa", dirigida por don i parada. 
Luis Béjar . I (Eá Sr. Ortuño, apenas llegó, púsose á tra-
Desccflzas Eeal-es.—A la» diez. Misa so- bajar sobre el establecimiento de buzones en 
lemne. los tranvías y de teléfonos con los pueblos 
Encamación.—A las nueve y media, Misa ^c â Provincia. 
c í a s ó o s o o h é a é 
Sidra V e r e t e r r a y Cangas 
preferida por cuantos la eonoecn. 
Mañana marchará á Jerez y á Cádiz, y re-
" G ó n g o r a s . - A las ocho y media. Comunión p e s a r á á Sevilla pasado mañana.. , 
para la C o n g r e ^ c i ó n de Nuestra Señora de 
las Mercedes; ipor la tarde, á las cinco y me-
dia, Ejercicio con Plática. 
iglesia Pontificia.—A las once y á las seis 
y media de la tarde, continúa la Novena al 
•Sagrado Corazón de Jesús. 
Oratorio del C»ballero de Gracia.—Conti-
núa la Novena al Santísimo Sacramento, á j 
las diez, de la mañana y A las seis de la 
tarde. 
Beligiaeof del Santísimo Sacramento.—A 
las once, Misa con Exposición, predicando 
D. Diego"Tortosa, y asistiendo el Capítulo de 
San Juan de Jerusalén. 
Sagrado Corazón g San Francisco de Bor-
j a .—A las ocho. Comunión general para las 
señoras de las Escuelas Dominicales y Piá-
>r0(_Uenf>'a y de q.ue los esfuerzos, cíe los pá-
. 0S- MU primer término, y de todos los 
íe^T ^ (lesP^'s, no resulten todo lo fmet í -
j j * que debieran resultar. 
>4e ^ resaltar la imprescindible necesidad 
^Ue M católicos cumplan estrictamente 
San Lms.—Wem id . , para las señoras (!e 
la Vela y Oración al Santísimo Sacramento; 
á las cineo y media, Ejercicios con sermón. 
San Ildefonso.—Continúa la Novena al Sa-
grado Coraaón, á las seis de la tarde. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta Horas). 
A las siete. Exposición; á las diez, Misa so-
v lemne, predicando D. Vicente Romano; por 
*iente ^re6 í'on ^ ^ l ^ i a » muy especial-1 la tarde, á las ^cis y media, Estación, Rosa-
| j en actuales momentos. rio v Reserva. 
D E B A R C E L O N A 
SERVICIO T E L 8 G R A F I C O 
S a n g r i e n t o s u c e s o . 
BARCELONA 23. 
Kn una casita de la barriada superior de 
BODAS 
Mañana, á las once y media, se celebrará 
en la capilla de la Inmaculada (paseo de Mar-
tínez Campos), la boda de la, señorita Arace-
l i Silva, duquesa de Almazán, con D . Al fon-
so Mariátegni y Pérez de Barradas. 
—Muy en breve contraerán matrimonio la 
dama particular de S. A. la Infanta Isabel, 
señorita Margot Bertrán de Lis, y el capitán 
de Art i l ler ía D . Andrés Zaforteza. 
—-La señora doña Carnieu Chicarro, viuda 
de Garre, ha pedido, para su hijo el alférez 
úe navio D. Casimiro Carrc, la mano de la 
señorita Mercedes Fernández y Navarro de los 
Paños . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer mañana entregó su alma á Dios el 
teniente general del 'Ejército D . Joaquín Gou-
Automóvl l Mercedes, S5 H . P.t & toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
P O L Í T I C A 
BOLSA D E MADRID 
Vallcarca, cerca del Tlbldabo, donde vivían - ¿ w . p-™*»,^ 
María Mart ínez y Jos^ Compani, se desarro i craiTaao-
EJ finado era senador vitalicio y militaba 
en e l . partido liberal. 
Su hoja de servicios militares era hrillan-
116 esta m a ñ a n a un sangriento drama, QUO 
ocasionó la muerte de ambos. 
Los vecinos oyeron cuatro uisparos, y 
al entrar, ¿e encontraron, oon dos c a d á . tímma, y entre otros altos cargos, había des-
veres. 
Parece ser que José ma tó á M a r í a j 
luego se suicidó. 
Ausencia de Lcrroox. 
Asegúrase que Lerroux ha abandonadn 
Barcelona, ignorándose su actual paradero. 
L a Fiesta de l a F lor . 
Lo recaudado en la Fiesta de la Flor el 
; empeñado el de jefe del Estado Mayor del 
Ejercito. 
Contaba setenta y euatro años de edad, y 
era teniente general desde 1905. 
Descanse en pa/ el finado y reciba an f a m i -
l ia la expresión de nuestro pésame. 
V I A J E S 
INTERESES REOIOXALES 
Merced á trabajos v i diputado á Cortes se-
ñor Barber, se ha concedido por la Dirección 
general de Obras ptvblicas el pago de los tro-
zos segundo y tercero de la carretera de (ri idi-
ña al ferrocarril de Palencia á Tinamayor, á 
los pueblos de Bollo y Viana, respectivamente. 
E l importe de dichos pagos asciende á la 
cantidad de 113.699 pesetas. 
NUBÍNO SERVICIO DE CORREOS 
A part ir del 1 de Julio quedará estableci-
do entre España y la Gran Bre taña el servicio 
de paquetes postales. 
Admit irán estos paquetes todas las oficinas 
de Correos y estaciones de ferrocarriles debi-
damente autorizadas. 
Cada cineo kilos pagarán 2,50 pesetas. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
Insti tutos. 
Se nombra, en concurso, ayudante de la 
sección de Letras del Instituto de Gerona á 
D. P ío Bureh Sitjar. 
— Se autoriza á D. José Arbaiza para que 
se posesione en el Instituto del Cardenal Cis-
noros del cargo de catedrático Ínterin3 de 
Lengu?. alemana del de Santiago. 
— A D . Luis Berzo^a se le admite la renun-
cia del cargo de ayudante de la sección de 
Ciencias del Instituto de Toledo. 
Univ©rsi.<ladeR. 
Se ha dispuesto que la cátedra de nueva 
creación do Lengua y Literatura rabínicas de 
la Universidad Central se provea por concur-
so de méritos. 
Pr imera enseñanza . 
Se nombra á doña Bernardina Cur t i maes-
tra susti tuía de la escuela de Enova (Valen-
cia). 
—Concediendo la ivhabilitación á la maes-
tra que fué de Sota (Avila) doña Iguaria 
Hemónde/: . 
—Se desestima la petición do permuta for-
mulada por doña Deotina Tri l lo y por ñoña 
Hernjinda Perrfn, maestras de Silva y Sa'ntit 
Cruz de Buiro (Coruña). 
D E GOBERNACION 
De ina(Truga<Ta. 
E l subsecretario de Gobernación nos dijo 
esta madrugada que el gobernador de Huesca 
participa haberse terminado satisfactoriamen-
te la huelga, de Castejón; y que el alcalde y 
el presidente de la Diputación de Madrid han 
salido de Valencia coa dirección á esta corte 
4 O/O interior. 
Serie F , de 50.000 ptas. aml». 71,85 
" K, de 25.000 " " 71,90 
" D, de 12.500 " " 73,J0 
O, de 5.000 " *' 74,90 
" B , dé 2.500 " " 76,50 
~ A, d© 500 " ** 77,50 
" G y H de 100 y 200. . . . . . 70,25 
En diferentes series 76,00 
4 O/O peipetuo «xter ior . 
Serie F . de 24.000 ptas. nmls. 82,80 
" E , de 12.000 " " 83,45 
D, d© 6.000 " M 83,50 
" G, de 4.000 •* " 84,30 
" B , de 2.000 fí 'V 84,40 
" A, de 1.000 " " 84,00 
" G y H . de 100 y 200. . . . . . 85,50 
En diferentes serles. 83,35 
4 O/O amortizable. 
Serie E , de 25.000 ptas. nml9. 83,00 
" D, de 12.500 " " ' 83,40 
" C, de 5.000 " " 83,40 
" B, de 2.500 " w 83,00 
" A, de 500 " 83,40 
En diferentes series 83,00 
5 0 / 0 amortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 91,25 
" E, de 25.000 M " 91,30 
" D, de 12.500 " " 91,95 
•* Cs de 5.000 " " 93,00 
H Bs de 2.500 " " 93,00 
" A, de 50'l> 94,25 
En diferentes series 93,00 
Obligaciones del Tesoro 4 0 / 0 
Emisión de 1 de Enero 1915. j 
Serie A, números 1 á 37.940! .vfjCi 
de 500 pesetas ; 100,90 
Serie B , números 1 á 63.7141 
de 5.000 pesetas ! 100,00, 000,00 
CEDULAS I l I P O T E C A R l A S j 
500 pts. núms. 1A433.700 4 010 92,00! 91,50 
lOOpts. núms. l á 4.300 4010: 91,50 (X>,00 
F r e c e » | 































500 pts. núms. 1 á 31.000 0)0; 101,65 
Obligaciones. í:#0111 J 
F* C. do Valladolid Ariaa 5 0/0, 101,00 







Electricidad de Chamber í 5 0¡0; 101,2 
S. G. Azucarera España 4 0/0 i 69,25 
Unión Alcoholera Esp.» 5 0/0 96,00 
Acciones. 
Banco de España 456,001000,00 
Idem Hispano.Americano.. . . . . : 96,00 100,OC 
Idem Hipotecario de España . Í87,00j 000,00 
Idem de Castilla 90,00 00,00 
Idem Español de Crédi to 94,00! C0,00 
Idem Central Mejicano 53,00 • 00,00 
Idem Español Río de la Plata, i 272,0o1 272,00 
Comp.» Arrendt.» d« Tabacos., 261,50 261,50 
3. Q. ÁBucarera ESspaña, Pftes. I 32,75! 33,00 
Idem Ordinarias | n.oo 00,00 
Idem Altos Horno?! de Bilbao, i 284̂ 00 000.00 
Idem Duro Felguer^ tfiúÁ 47,00 
Unión Alcoholera Españo la . . . 74,00 00,00 
Idem Resinera Española | 00,001 00,00 
Idem Española de Explosivo», i 222,001 000,00 
F. C. de M. Z. A . . . . . 551,00 
F . C. del Norte 351,50 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 1868 74,00 
Idem por resultas 87,50 
Idem expropiaciones Interior. 91,50 
Idem i d . Ensanche 93,00 








CA>uBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , cheque. 98,65; Londres, chequei, 
25,66; Ber l ín , 000,00. 
Han salido de esta corte: 
Para San Sebastián, el ex ministro de la después de haber firmado la escritura del ferro-
xij»*» ——. ' r io 'v ••«^w» - — 
l ^ h » ^ J i í ^ * y *,ocuen*fm* « M * * ^ Parroquia de San Zo renzo . -A las siete : domingo, asciende á 46.502.50 pesetas. De 
iiucnstiano de arpiellos hombres-m- y media y w * * •(..ommwon general di» lo»: ellas 205 en oro. 9.000 en billetes, M.OOO . Guerra getieral Loque y su familia; para E l carril directo entre aquella ciudad y esta ca-
^ue eoníunden o! misterio de la En- JueV^lSuctó-jSticoí. i cn plata, y el resto en calderilla. i Escorial, la señora de Arruche y D . Frau- ,p i ta l , 
ofrece comunicar gratuitaimente á todos, loa 
que sufren: neurastenia, debilidad gene, 
ra l , vér t igos , reuma,, és tómago, diabetes, t ú 
sis, asma, neuralgias y ea í e rmedades ner, 
viosas, un remedio sencillo, verdadera m a r á , 
vi l la curativa, de resultados sorprendentes,, 
que una casualidad le hiuo conocer.-—Cura-, 
da personalmente, así como numerosos ©n„ 
fermo<B, después de usar en vano todos loa 
medicamentos preconiííados hoy, en recono, 
cimiento eterno, y como deber de conciencia, 
hace esta indicación, cuyo propósi to, pura, 
mente humanitario, es la consecuencia de ua 
voto. Dirigirse únicamente por escrito & 
I V Carmen H . García. Aribau, 24, Barcelona, 
¡tíéíés 24 de Junio de 1915. 4t E L D & B A T E I*Í^^,MU. A n o V. N u r n , i ¿ ¿ 
I M ^ R M I C I O N M I L I T A R 
C l m i i i c i t c i o n c s . 
fisa t s i i ú düciamkis a p í m para el ascensc. 
IMi, « i f i i m d o t tenientes !•!<! ('aWalIorí-a D. Mn-
ÉMel ' ' i i oomtf P• Éúgcn ib .1 ¿ leves, I ) . Jo¿'j 
A1VM<M «te Bohonjnes, D. Kafacl óúrat«; Re-
¿ o n A » » í ) . Jcsns Cuadrado, 1). Miiinicl Arias, 
D . < fosé Bermejo, D. Munnül .'Mam.ffáTi, don 
'FreBefeeo .- .Cástelló, ' T). Lnis. CHíhotoreua, don 
" g é l t e w a r Paeheco, D. Sebastián Pardini, don 
JlaJiael Barrasa.. D . l^a-iquc Afayi-asj. D. Be-
mgue Agxurre, D._ José _ Sánchez Benito, don 
^ o o e l ViUe^asj D. Ricardo Bailo. D, Ramón 
Olríharide^'D. Domingo Cáetrcsátíáj D;; Joaquín 
Lópe». Ágiiirre, •£>. 'Etiriquc (^bollího, "dón 
,FT«»eia«> Coello, D. 'Fabrií-iam.. Cuesta, don 
J í e n j a o d e . • Mamerra, D. Joj-é Martínez Salvic-
j n , I ) . Antonio Martín Día.y,, D. -Jnan de la 
Rahia, D . JTI*B VaMerrabano, D. Domingo 
Mar inea áe^Pisén , ,D. Manuel Rico Prieto, 
pr .Aureho Diez'Centeno, D . . José .Soto, don 
j^ábío1 Montoya, D . Antonio Lafuénte, don 
ISuipgio ; Ueatorre, D. José Bustamante, don 
Énricjue ,-Sáncliez Oeaña. 
| Don Cristino Eispinosa, D. José González 
Esteban, D. Rodrigo «3e la Calzada, D. E á -
rique Aguado,- D.- Fra.neii?eo Diez de Rivera. 
D. Gustavo Moreno Martínez, D . Vieente M a r -
qoina, D . Mariano M'uñoz Alonan. D . Antonio 
Etermúd^z, % Castro, D. Jesús .Martín j . Ma-
jpn, D. v.-f'edro ¡Mediariila. D. Ciarlos Santo 
Poróingoj-D;. .Franeisco .Bustamniire, D. San-
tiago " Villegas. D . ' Pablo- -(Jouza-iez Hcorrerá, 
D . Rieardo Baluiori. D. Benito Cor(abitarte, 
.D...Salvador XrizcVu. niaroucí: de Casa-Arizórj; 
D . JfedeH60 WñÓ&Qí D., Jec îs.. Fernández Mar-
ofaena, D. AU>erto Fernández Maqnieira, don 
Miguel Díaz Ferrer, D. José Turrno, D. Ro-
'gelio Vignote, D . Frapeiseo Riera. D. Ar.io-
uio San Jua-n. ,D. Honorio Ohnedo, 1"). Anto-
nio Gómez de Barre.ia, D. -Iitlián Muñoz Alon-
'eo, .DI Franeisco Sánchez del Pozo, D. Fer-
nando Dupiá, D. Ramón de Ciria, D. Luis de 
Saleta,-D. Jnan Aisa, D . José Marqnina, don 
Sebastián Lamoneda, D. Alejandro Marquina, 
D . Antonio dev íav Torré, Vi- 't'ipil'anio Práda , ' 
D . Jnan Manbz;'D. Ramón F-S(-ól.el, D. Dieso 
de las Morenas, D. Fernando Sigler,. D; Vie-
toriaiio San José Malos, D. Ceñirdo Q-ucipo 
de Llano, D. Fernando í.inacero, D. Benigno 
Loma, • D . Vicénte CaldcnSu. conde' de San 
Juan: D. Rafael Martín Galindo. D. Luis 
Aririielles y D . Ra.ü.MÍn Muñiz Balbnena. 
» ÍM.< eu S H i i i d a : ! M i l i t a r . 
Médicos priiner«s D. Anjrcl Capa, al Hos-
pital de Ceuta, y D. Lnis Sancho Catalán, al 
regimiento Cazadores de Trcviño. 
Farmacéutico mayor D. Joaquín Ezqnerra 
del Bayo, Á exeedente en. la sexta región; y 
en comisión, á la l'armae.iH militar de Bur-
gos, como jefe. 
Farmacéniicos segundos: D. José Mazóii 
,d(! la Her rán , á la farmacia militar do Biu1-
gosj D. -losé Cabello, á la larmaeia mili tar 
de Valladolid; D. José Mai-tín ¡Azaro, al hos-
pital de Chal'arinas, incorporándose con nr-
gencia; I);- Paulino -Morefio líorisa. á excedon-
tc etí laí 'cuarta región, y en comisión, á la 
lannacia mílitár de Santa Ménica, de Barce-
lona, y D. José Chacón, á la enfermería dé 
Kador, incorporándose con urgencia. • 
Réfi ios . 
Se concede el i'etiro para G nádala jara al 
oficial pri.mérb de Oficinas'militares D. Primo 
Sánchez Temblor^ue. para esta corte al propio 
empleo y Arma D. Casimiro ' iglesias López, 
y para.Canarias al capitán de la rjgprva te-
í'ritirrial I) . Manuel Picar. 
fi Matrimonios. 
Se (íoneédea Reales licencias para contraer-, 
lo al segtmdo teniente de ( 'aballería D. Pablo 
González Herrera y al músico mayor l ) . Moi-
sés García. , , _ . 
CPOÍISIONESV CONtURSOS 
-1 
Ha sido designado secretario del Tribunal 
calificador para las oposiciones á la Judicatu-
ra e l - S r . D . Luis Alcaraz y Rodríguez. 
/ Pata juzgar iqs ejercicios de oposición á 
plazas .de oficiales cuartos. dei Ministerio, de 
Fomento, se ha nombrado" el í r i b u n a l si-
gniente: ' ' /. ' 
Don Franeiseo Javier• Betegón, presidente. 
D. Tomás Moníejo, D. Federico Izquierdo, don 
Censar A. de Arnicbe y D. Antonio Méndez 
de Vfgo, vwales. 
E l Tribunal formado para juzgar los ejer-
cicios -fíe oposición á tres plazas de delinean-
tes del pervicio catastral urbano cu las ofici-
nas de Madrid, Burgos y Albacete, es éi si-
guiente : 
Don José Rodrígnez Sedaño y Lassueu, 
presidente. D. Santiago Castellbnes y Erizar 
y D. Manuel Ruiz Senén, vocales. Suplente, 
O. Manuel Pardo Pcrex. 
Se háliavi vacantes y han de próvfe^se por 
concurso de traslado las cátedras ríe Geogra-
fía é Historia en el Instituto de Soria, y la 
de Caligrafía en el de Teruel. 
' ¡Él plazo para la presentación de solicitu-
des, es el de veinte días. 
litis de regwti'adoí-es. 
Ayer lio Fué declarado apto para hacer el 
segundo ejercicio ninguno "dé los opositores 
que se presentaron. - " - - -
Para •hoy, á las cuatro de la tarde, están 
convocados los. opositores comprendidos entre 
los números 279 al 300,' ambos inclusive. 





MIKKCOLKS 2.').—(VAUIAS HURAS.) 
'.V San Francisco de California un fuerte 
temblor de t ierra há derribado mu. 
chas casas, cansando daños' considerable;-; 
y matando 15 personas. 
Las comunicaciones telegráficas han que. 
dado .interrumpidas con Méjico, á COUHC. 
cuencia de la rotura de las lincas. 
CO > i r \ I ( \ \ X desde Huelva que lia falle. . eido en di,--ha :apital el oapi táa de 
Infan te r ía D. Guillermo Lino, qué acababa 
de regresar de un viaje á Extramad uva. 
'Cúatro médicos que le asistieron no han 
querido certificar la defunción á causa de 
ciertos s ín tomas anormalo= que presentaba 
el cadáver . 
Hoy se le h a r á la autopsia. 
EÍÁ llegado ¡i Chafarinas el vapor de la 
* * Junta de Fomento remolcando una 
lancha en que se ca rga rán los materiales 
que existen en estas islas, para conducirlop 
á Melilla con destino á las obras del puerto 
de aquella plaza. 
f O M r . M C A V del Tiemblo (Avi la) que en 
^ una novillada allí celebrada ha sufri . 
do una grave cornada el diestro Montes I I . 
Dícese que está agonizando. 
Tambión se dice que resul tó cogido el 
matador de novillos Iti.fant'e. 
—u— 
N<XríClAí» de Cádiz dicen que se agrava la si tuación en San Fernando por el 
déficit, de SI.000 pesetas que hace en el 
presupuesto del Ayuntamiento la supresión 
del arbitr io de Pesas y Medidas. 
Esta tarde se reun i rán nuevamente en el 
Ayuntamiento los mayores contribuyentes, 
para acordar un presupuesto extraordinario 
6 jjna Mrmjiia, para solucionar la gravedad 
del asunto. 
—o—-
HA llagado á San Sebast ián el ex ministro de la Guerra general Luque. 
^ O M l ' N ' r r A X desde San Sebastiáu que en 
las obras de eonrtrucci5n que se lle-
van á cabo en el monte Ürgull hubo un des. 
prendimiento de rocas, que produjo la 
muerte del obrero Venancio Mei; l iz íbal . 
Otro obrero que se hallaba en el lugar 
del desprendimiento resul tó herido. 
un concurso -de saínetes escritos por aut^>. 
res noveles, y otro de obras, en tres 6 más 
actos, compuestas por autores también no. 
veles. 
Los que se propongan tomar parte en 
(malquiera de estos concursos, abiertos ya 
desde la fecha mencionada, t end rán que 
presentar sus obra?, dentro de las horas 
hábi les de oficina, en el despacho da Ma-
yoría de la Secre ta r ía del Ayuntamiento, 
donde se faci l i tarán á quien lo defee, copia 
l i teral de las bases publicadas. 
Cédula** personales. 
El 30 del presente mes termina el pe r ío . 
do para la adquisición sin recargo de las 
cédulas personales. 
Las horas de despacho en todas las ofici-
nas recaudadoras serán de cuatro á ocho 
de la tarde, todos los día?, hasta la termi-
nación del plazo. 
La recaudación del distrito de i Bue-
navista ha quedado definlfivamente esta-
blecida en Montesquinza, 22. 
ACADEMIA S M I L I TA RE S 
C o n c u r s o s . 
El Ayuntamiento de Madrid ha publicado 
en su Boletín correspondiente al dfá 21 
del actual, las bases para la celebración de 
SBGOVÍA 3& 
Han sido propuestas para primeros tcnien-
Us. por haber terminado i¿ carrera, los HO-
irundos tenientes alumnos de Artillería'<(Uf' á 
conlinnación se expresan; 
Dolí Joaquín Pránell Riera, D. (tnrrnán Cas-
tro Gómra. D. Emilio Xongiiés Uarrera, don 
Franieisco Hernández Pomares, D. Bernardo 
de la Fuente Ledo, D. Lnis Gortiná Roca, 
D. Raíael Márquez v astillejo. 1). Frarun,vco 
•Wm-me/. Vergel, D. Manuel Ríos Rallona, 
D.\Pascual Zatorteza Viilalonsa, i ) . Alfonso 
Uodríguez Fuguera, D. Ricardo De Sorino 
Marra López. D. Francideo Cuesta y Cues-
ta, D. Federico Hornillos Escribano. «Ion 
Juan Anauita Vega, O. -losé Carranza Gó-
mez, D. Jesús López Várela, D. Julio Flo-
res GonzáTez, D. Leopoldo Jobro Jámlvncs. 
I ' . , Amonio Marqucria.Rtiiz Delgado. 1». Fn-
riqne Fernán<jez de Córdoba Lamo dé F-sni-
nosa, 1). Juan Alan-ón de la Lastra, T). Luis 
C'aubot Rubio. T>. Herminio Férnándcz de la 
Poza, D. Carlos Flórez González. D. Cándi-
do Gonzalo Victoria, 1). Manuel Marín Mar-
tínez, I ) . Carlos AvaTos Jorquera, 1L Her-
nando Monk-ro de Espinosa, D. Francisco 
Rubio Busera. D. Fratociscd Alvarez Pérez, 
D. Francisco Ocboa Luxan, Di Félix Ocaña 
Torrado, D. Enrique Valenzuela Frzáiz . don 
José Argudín Zalvídca, 1). Tomás (iar.-ía F i -
gueras. Ü. Luis Ruano Peñas, D. .lutvin Or-
ea jo Vázquez, D. Fernando. Sanz Gómez, ¿pu 
Jnan Gaíán Herrero, l ) . fferardo Gómez Pa-
lacios, D. Estanislao Rodríguez Sánchez, don 
Luis Parallc Viccnlc, D. Leopoldo Goroecita-
roa. D. Manuel Fernández Lomba y Fernán-
dez Lauda. 1>. Saturnino Fernández-Landa , 
1). Migué! Vargas Xúñiga Velarde. T), 'Angel 
Onrubift ÍAnguiano. P." Juan Pérez Fernán-
dez dhao'.f I ' . Eduardo Bonal Monreal. P . En-' 
riqne Migue! Rodríguez. I) . ' Eduardo Sáaye-
dra Gaitán de Avala, D. José Bernaben Gon-
zálvez, D. Fernando Plana Sánchez. D. A l -
fonso CamaUeri Kauiúu. D. Manuel J.osset 
Fajardo. L). [guació Goma Orduñh. I ) . / o sé 
Vierna y Pelando. O. Jo-é González Keg c-
ral Jove, 1). Anigel .Lossa de Diceuta, I) . José 
RuiZ' de Augcr y Borrego. D. Manuel Botas 
Montero. D. Gasj)ar Gómez Salas. D. Luis 
Morales y Serrano, D. Carlos Suárcz Texeira, 
D. Calixto Arenjpla AU arez, B. Miguel Cíee-
po y Crespo, D. José Acedo t astañeda, dt»n 
Francisco Alamáir Vclasco, 1). P'elipe Gómez 
Acebo Harona. O. Miguel López 'Villar!é, don 
Eduardo Pinilla Bermejo.,-!). Darío San Mar-
tín Domínguez, D. Emilio Giiaberl Pérez; don 
Aurelio Gómez Traeta. P.. Alfredo Coro Co-
rreo Rniz, 1). Jqsé Oliva Suelvez. I>. Este-
ban Calderón Martínez. P . Hilario Ran.' s 
Espinos. P . Ricardo Rodrítraez Vita, don 
Gabriel Mour'enle Bruqneies, P . Sebastián 
Ga-lligo Kol ly , P . José González Lons^oria A¿-
piroz. D. Jo^é Díaz Garcera, D. José Calza-
da Vargas Zúñiga. D. Ramón Ardes y (riisi.' 
D. Roberto Sangran González. D. Ramón Par-
do Suárez, I ) . Carlos de la Escuadra EscriM 
; Romaní, D . Enrimie Pérez Iz-;i!Íerdo, dolí 
j José Pér« z Salas." !>. José Gándara Giúdara. 
I D. Aritoiuo ( .ftrmnza Gareía. D. Luís B n -
za Torreei'Ha, 1). Ramón Sná^ez Colme'iares. 
D. José 'Vila Jano, D.-. Dnis.- Morejón Niifiézi 
D. Antero Montero Madina, D. Juan Gaspar 
Vie.én. D. Anto.iio Argudín Caividez.; D. Ra-
món Méndez PfVrada. D : ' A.lPonso Morgado 
^"iilaeol y D. Rafael Corza Sicbar. 
Los lieaies despacüos los i-eeibirán los nue-
vos tenientes de manos de S. M. el Rey,''que 
ve!idr: á 5fiíté efecto e! domingo. 
VIDA I N T L I . K r r i \ | ; 
ZARZUKLA.—A las cinco y, media (can-
c i l l a ) , . Los cascabeles.—A las seis y me-
dia, Sz/bi l l .—A las diez y media, Szvbill. 
APOTX>.—(36." vermouth de gran moda;.: 
; sencilla), La tierra del Sol.—A las diez y 
| cuarto (sencilla'), La t ierra del Sol.—A las 
: once y tres .cuartos (sencilla), DI chico de 
í las -Peñuelas 6 No hay .mal como el-de la 
| envidia. 
| CX>M!ro.— (TTitima semana).—A las sie.. 
| te (sencilla), E l gusano de luz y La real 
gana.—A las diez y media (doble), La ola-
! ya de mo'la, Is idrín 6 Las cuarenta y nue. 
ve provincias y La real sana. 
G A L F R I A I W - L A O l ' F R H A (Bra^ene 
del Palace Hotel.L—Exposición «le batallas 
f'f la guerra europea.—rEntrada, 50 céu . 
' timos. ' :.' . . r • , 
Ateneo T r á d i ^ i ^ 
( onvqcada por el lentísimo seáhr 
qués de Cerralbo, se c;-lebrará una reunió!11111"' 
este Centro (glorieta de (¿uevedo Ó) ^ 
tratar ¿e asuntos de gran interés para'4 
peridad del-mismo. Pros, 
Esriiela de Ingenieros Industriales 
. Como preparación de! viaje práctico de*1 
mumnos del sexto año en la Escuela. Cen*?* 
("e ingenieros industriales, se celebrarán • 
rías fo.if'creneias en los días siguientes'-* ^ 
Día 24.-r-Tema: "Noticias sobre la Visto " 
\ la civilización catalana'", por D. p0¿j.( ri,4 
Ar t iñano y GaHáf ano. e 
Din 2fi. -Tema: "La,s industrias textiles 
Aifny". por Di Carlos Mataix y Arat-il ^ 
Día 28.—Toma: -"La cerámica y los comen 
los .. por D. Pedro de Artiñano v GaldáMh^ 
Día 30.- -iTema: ••Las industrias ,1o •1*"0, 
y plata en: Cartagena y Rentería.", por ^oí 
Camilo Vega y García . ' ,ri 
Día 1 de Julio.--Tema: •'•Cartagena, y 1 
construcción naval", por D. Gervasio dé'^Áj? 
tiñami y Galdácano. r ' 
Pea 2. -Tema: ••.Los Altos Hornos do Viz, 
cara", per D. Cn.mil.. Vega y García. 
•Día 3,—Tema : " L a fabricación, dei papej 
o, España'i*, por D. Pedro de Artiñano-v 
Galdáeawo. ' 
iveal Academia <Tc ^urispnideuoia! 
En los días 27 y 28 del actual se celebrarán, 
la» sesiones del primer Congreso naolónal dol 
Cuerpo médico forense, a! rpio se ha concedi-
do carácter oficia] por Real orden de 20 ¿e 
Mayo úilimo. . . 
l>a> sesiones se celebrarán, en la Real 
demia de Jnr í s r rudenc ia , siendo la prepara-
loria el día 27, á las doce, y estando eucar^a-
dos .de los discursos de la. Inaugural y .de la 
•<}'. «dansura la^ señores presidente del Consa. 
jo y ministró de Gracia y Justicia,, respecta 
vámeátej 
( í rnuo Libre de Cultura. 
Mañana, á las siete de la tarde, se celebrará 
la sesión de el.auaura del curso dei Grupo 
libre, de. Cultura en el salón do la Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del Pafe 
(plaza ce la 'Vi l la , 2) , con arreglo al siguiente 
programa: 
Disteárso de I). Emilio Llaséra, diputado 
proviuciaí': "Palabras" á un .-joven", por doa 
Alberto de Pegovia; "" Orientaciones", por 
D. Andrés Ovejero, catedrático de la Univer. 
sidad Central, y discurso de D. Tomás Maes-
tre, presidente del Grupo. 
ÍMPRENTA: PIZARRÜ. l i . 
Admite y coloca capitales (grandes y pequeños) eü primeras hipotecas, constituídps precisamente "á nombre de los imponente! 
que las solicitan, y siempre sobre fincas r e c i é n const ruidas (la mejor garantía) exentas de toda clase de impuestos, contri-
buciones y arbitrios..(Ley 12 de Junio de 1911.) Los do provincias por giro. Pídanse prospectos á 
C A R M E N , N U M B R O 3 3 , - M A D R I D 
A L V A R E Z L A T O R R E y C o m p a ñ í a 
I N G E N I E R O S 
C A R 3 0 P M E S Í S / I I I S J S R ^ l _ S : S 
OFICINAS: P H I M , ¿ (ANTKS SAUCO). —TELF-FOXO 1.130. 
Cok de gas supei-ior 3,50 ptas. quintal L y 74 pías , tonelada. 
, Gjalleta de Antracita. 2,83 ptas. saco 40 klgte. y 74 " 
Ovoides de Antracita 2,50 ptas. " " " y 60 
C o k meta lürg ico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Fuer, 
t s l l a n o . Exportación & proVincíftS ^ó t vagones completos y toneladai. 
• a s u s t e d t a , » 
re j dlscurws BTsmmclídM ps; íl 
«Sr. V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
P . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D. A n g e l H e r r e r a 
en la veiada que o r g a n i z ó EL D E B A T E 
para koa ra r la memor i a de i Sr. M e a é a d e z 
y Pelayo, en e i t e a t ? » de i a Priacssa. 
| O r « c l O : L J 1 S Í A F > E S E - r A 
r >̂  Be venta en el Kiosc© de 
HTÍEBATB» é tRé de Alcalá. 
Acreditados talleres del escullir 
T E T E N A 
I m á ^ e n e ? , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a r e 
l idiosa. Act iv iuad demostrada en los m ú l t i p l e s en 
cargos, debido al numeroso é i n s t ru ido personal 
Para la c«rro«poi»í»aol«, 
VICENTE TENA, escultor, V A L E N C I A 
A RISA DE LA ESPERANZA" 
n i M S D í i i i i í i i i i l i n a s h c k 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
j a o n m á g i c a s 
; nuestras modernas c á m a . 
iras frigoríficas n o r t é a m e . 
;ricanas, enfrían muchís i -
mo las bebidas y conservan 
mucho tiempo los comes. 
tiblas; propias para res. 
taurahts, cafés y casas 
particulares, hajy 18 mo-
delos. Utensilios do cocina 
irrompibles. Sorbeteras de 
todos t a m a ñ o s . Jarros 
enfriadores. Fi l t ros para 
agua. Insecticida Pereat, 
i50 cént imos. Pinzas para 
'ropa, 60 céntimos caja de 
tres docenas. M i l ú t i les de 
;casa. M A R I X . 12, plaza 
de Herradores, 12 (es-
, quina á San Felipe N e r i ) . 
P l a z a de Bilbao. 2 . 
Gran depósito de lino-
leum y hules de piso 
C 1 R I N E ia mejor cera liquida 
para fiar brito á los pisos. 
P O R D O Sí J O S E 
A X T O X I O B A L B O . N T I X 
D E V l i N T A E X E L K I O S C O d e 
A n u n c i o s , E s q u e l a s d e 
d e f n a o i ó n y a n i v e r s a r i o . 
PESETAS | MDÍRHII lllífl, 14, prai. mil 
"11 DÍSAfá P A R A B U E X O S B I P R E . 
S O S Y S E L L O S C A U C H O , 
í - . n c o m i e n d a . 2 0 , d u p l i c a , 
do . A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d , 
S e ha puesto á la vcata, a i precio de 50 céntimos, 
la Conferencia Inaugural del curso organizad© p o r 
la Juventud Maurlsta, pronunciada por el iluMtrísl-
mo Sr. D. Antonio Goleo*chea, sobre el tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vende en el K i o s c o d e E L DEBATE. 
AGENCIA DE PliBLICIBAD 
(SANTANDER). Abundan tes y excelentes manan t í a , 
les. sin igual para enfermedades de la piel, nariz, 
garganta y oídos, matriz y anejos. Especial ís imas 
para los catarros del aparato respiratorio y del d i . 
gestivo, y predisposición á contraerlos. P ídase guía 
a l adíHinistrador. Gran Hotel de Ontaneda, desde 
8,50 pesetas. 
G r a t i s f a c i l i t a 
t o d a c l a s e de . s e r v i d o r e s á 
q u i e n l o s necesite. 
A n u n c i o s en V a l i a s , T e l o -
n e s , T r a n v í a s ; r e p a r t o de 
i I m p r e s o s y M u e s t r a s , y C o -
! I c c c i C n de c a r t e l e s e n to -
; d a s l a s p r o v i n c i a s de E s -
p a ñ a . 
O f i c i n a s : 
A B A B A , 5 , ! . • 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : D e s e n g a ñ o , 1 2 . - M A D R I D 
K K TELÉFONO 365 SS SS APARTADO 466 JJ ¡S 
PRECIOS D E SUSC-?! CIÓN 
Aré. Itm. \ Trira. . He. 
Madrid Ptas; 
Provincias . . > 
Portu<ral . . . . » 
Extranjero. . . > 
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TARIFA DE PUSLIOIDAD 
Artícn'o» industríales . línea: 
Entrcfilets » 
Noticias > ) 
Bibliografía > i 
Reclamos > • 
E n la cuarta p l a n a . . . . . » j 
Idem M. plana entera ; 
Idem i J . media plana ; 
Idem id. cuarto plana 1 










Les pagos adelantados. Cada anuncio saiisfari 10 céntimos de Impuesto. Se admiten 
Bfi SS esquelas hasta las tros de la madrugada en la imprenta Si SS 
C A L L E D E PIZAÍ3RO, 1 4 
m m B m 
m 
LOS TIROLESES, w ü i a a AHUWCUDQRA. RQHANONES, 7 y 9. 
l l t l M 
P o r e l M . R . P . C A L A ^ A N Z R A B A Z A 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S P I A S 
Y C A P E L L A N D E H O N O l t Y P R E D I C A D O R D E S . M . 
P r e c i o : U N A P E S E T A , i s KHÍB EÜ ei klsscu ii "El R f l l F 
A. A A A A A ^jtLAAA A AAA A A A. A A >. W < T V ^ ' W W W W W W 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r T i e i o n a e n s u a l s a l l a n d o de B a r c e l o n a e l 4, d e M á l a g a e l 5 y d e C á d i z e l 7 , i 
p a r a S a n t a C r u E de T ^ n e r i f * , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r o n d i e n d o •'. 
v i a j e d© r e g r e s o d e s d e B u e n o s A i r e s , e l d í a 2 y do M o a t é v l d e o e i 3. 
ÍANBA D E N E W - Y O R K , C U B A Y JUT&nCO 
• S e r v í e t o m o n s i i a l e a l i e n d o , de G e n o v a e l 21 , de L a r c e l o n a «1 25, d e M á J i g a 
e ! 28 y d e G á d i s e l 3©, p a x a N e w York, H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . R e -
C r e e o d e Y e r a e r a a e l 2 7 y d e H a b a n a e l 30 d e « a d a m e s . 
L I N E A tm C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l , salieBdo de B i l b a o e l 17, d e S a n t a n d e r e l 19, d e G i j 6 n : 
eü 2 0 y de C e r u ñ a e l 2 1 , p a r a H a b a n a y V e r a c n i K . S a l i d a s de Veraernz e l 16i 
y d e H a b a a a e l 3 # de e a d a m « 3 p a r a C o r a d a y S a n t a n d e r . 
L I N E A Ofi V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
S e r v i c i o c e n s u a l s a l i e r i d © de B a r ^ i o n a e l 10, e l 11 de V a l e n c i a , e l 13 ^« 
M f t l a g a , y á e G á d i » e l 15 de c a d a m e s , p a ^ * L a s P a l m a s , S a n t a Cruz de T « i e . I 
riPe, S a n t a CÍTUE de l a P a l m a , P u e r t o R \ c o , H a b a n a , P u e r t o L i i m ó n , C o l ó n , Sa-
b a a l l l a , C u r ^ a o , P u e r t o C a b e l l o , y L a G a a y r a . Se" a d m i t e p a s a j e y carga (x>n; 
t r a s b o r d o p a r a V e r a c n i z , T a m p L c o , P u e r t o B a r r i o s C a r t a g e n a do I n d i a s , Ma-
r a c a i b o , C o r o , © x t n i a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y p u e r t o s d e l Pa«ffico. 
I Í N E A D E F I L I P I N A S 
-EL DEBATE . . . . . Madrid. 
E l Correo Español Ideas. 
E l Universo I . . . . . . * . . . . . Idem. 
E l Siglo Futuro Idem. 
La Lectura Dominical Idem. 
La Defensa Social Idem. 
E l Eco del Pueblo Idem. 
La Voz del Trabajo Idem. 
E l Fusil Idem. 
E l Correo del Norte San Sebastián. 
E l Pueblo Vasco - Idem. 
Novedades Idem. 
Diario de Navarra Pamplona. 
El Pensamiento Navarro Idem. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
La Gaceta del Nórte Bilbao. 
E m k a d i — Idem. 
E l Pueblo Vasco ídem. 
¡ A u r r e r ó ! . Idem. 
E l Pueblo Cántabro . . . . : Santander 
E l Diario Montañés . . . Idem. 
T r e e e viajes a n o a l e e , a t r a n c a n d o d e Liverpool y haciendo Jas escalas de Oo-
r a f i a , V i g o . Lisboa. Oádiz, Ca-rtagena y Valencia, para, salir de Barcelona cada 
c u a t r o m ¡ é r ^ « l e g , «i' s e a : 6 Enero, 3 F e b r e r o , 3 y 31 Mareo, 28 A b r l i ; 26 M a y o * 
38 J u n i o , 3 1 J o i l i o , 18 A g o s t o , 15 Septiembre, 13 Octubre. 10 Noviembre y 8 
d i c i e m b r e ; p > r a P o r t - S a i d . Susi, C o l o m b o , S i n g a p o r e , l io l io y Manila. S a l í -
éa» d o M a n i l a c a d a cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero*, 23 Marzo 2§ 
A b r i l , 18 Mays, l i Junio. 13 Julio 10 A g o s t o , 7 Sontierubre, 5 Octubre, 2 y 
S O N o v i e m b r e y 2 3 Dieiembre, para Slagapore y. d e m á e escalas intermedias que 
A. I a i d a h a s t a B a r c e l o n a , p r o s i g u i e n d o el viaje para CéLdiz. L i s b o a , S a n t a n d e r 
y . L i v e r p o o l . S e r v i c i o por trasbordo para y de los puertos d * J a costa oriental 
* e A f r i c a , d e J * I n d i a , J a v a , Snmatra, China, Jar-6n y Australia. 
r - \ R \ DE FERNANDO POO 
fitervicio m e a s u a ' saí iondo de Barcelona e i '2 , de Váleaeia e l 3, de A l t e a n t e 
<|i 4 . de C á d i z e l f, para , T á n g e r , Casablan-ea, M e z a g á n . L a s P a l m a s , Santa 
C r u z de T e n o r i f e , S a a t a Cruz de l a Palma y nnertos de í a cost í» , o c c i d e n t a l d e 
A f r i c a . 
R e g r e s o d e P e m a n d o P 6 o el 2, haciendo l a s escalas de C a n a r i a s ' y d e l a 
y e r e í n ^ u l a i m d i c a d a s e n el v i a j e d e i d a . 
JANEA DE B R A S I L - P L A T A 
. S e r v i c i o n e a s O á l a i i i e a d o d e B i l b a o y S a n t a n d e r el 16, de Gíj6n «1 1 7 , 
é% C o r u ñ a e l 18, ¿ e V l g o e l 10, de Lisboa el 20 y d e O á d i z e l 23. p a r a R í e 
J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; empremiiendo,. el viaje de regreso d e s d e 
B n e u o s A i r e s e i 16 p a r a M o n t e v i d e o , S a n t o s , R í o Janeiro, C a n a r i a s . L i s b o a , 
T i g o P o r u ñ a G 'jG-n, S a n t a n d e r y B i l b a o . 
• Lealtad— 
E l Carbayón 
E l Pueblo Astur 
E l Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
La Región 
L a Vos de Im Verdad.... Lugo. 
Diario de Avi l a . . . . . . . . . . Avila. 














E l Correo de Zamora Zamora. 
El Diario de la Rio ja Logroño. 
E l Salmantino Salamanca. 
Diario de León León. 
E l Castellano. Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad-Rea!. 
Vida Manchega Idem. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario de Cáceres Cáceres. 
E l Correo Extremeño Idem. 
La Vos de Valenden Valencia. 
Diario de Valencia Idem. 
E l Ctíñcn Alicante. 
E l Correo Cata lán Barcelena. 
La Voz. ¿le la Tradición Idem. 
La Hormiga de Oro... . Idem. 
La Tr inr ie ra Idem. 
E l SOCÍHI Idem. 
E l Vadc-mecum del Jaimista Idem. 
Biblioteca Valenciana Popular Idem. 
í/7 Correo de Mallorca Palma Mallorca 
El Defensor de Córdoba Córdoba. 
E l Correo de Andálueia Se vi lia. 
E l Correo de Cádiz Cádiz. 
La Defensa Málaga. 
La Independencia , Almer ía 
La Gaceta del Sur Granada. 
E l Pueblo Católico Jaén . 
E l Noticiero Zaragoza. 
El Pilar Idem. 
Ibérica Tortosa. 
La Verdad Murcia. 
D e n t r o d e e s t a S e i c i G n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n n o 
s e a s u p e r i o r á S O p a l a b r a s . S u p r e c i o e s e l d e 5 c é n t i m o s p o r 
p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a d e l T r a b a j o , q u e 
s e r á g r a t u i t a p a r a l a s d e m a n d a s d e t r a b a j o s i lou a n u n c i o s n o 
s o n do m á s d e 1 0 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a d o s p a l a b r a s q n e e x » , 
c e d a n d e e s t e n á n i n r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e l o s m i s m o s i n -
t e r e s a d o » d e n p e r s o n a l m e n t e l a o r d e n d e p u b l i c i d a d e n e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
V E R A N E A N T E S I J O V E N e s t u d i a n t e , e'.n S E Ñ O R I T A , o f r é c e a i ¡ r e c u r s o s , v e n i d o p r o v l n - 1 a m a de g o b i e r n o . L i s i a d« 
P L A Y A S a r i s t o c r á t i c a s . ! d a 8 f deBe | l B e c r e t í i r I a p a r J c o r r e o s , p o s t a l 4 5 0 . 
V é n d e s e 6 a r r i é n d a s e h o - i ^ j d i ^ p e c d ó n c o i ^ i — ^ — - — - — - - - - - -
t e l v i a j e r o s , h o t e l i t o a m u e - : j a y u d a r s e c a r r e r a . CO<?>EBA J ^ ^ a í 
b l a d o f a m i l i a . D o s g r a n d e s F u < J | l c a r r a l 2 2 j ^ ^ ^ m e s , o f r é c e s e . M o r a t l n . 
¡ l o c a l e s . V é n d e s e c a s a ve-1 • - i c o a r t o . 
i c i n d a d . T e r r e n o p a r a h o - i S E Í J O K A f o r m a l é ^ i " ^ C E R D O ^ ^ ^ ¿ 0 , 
¡ t e l i t o . I n f o r m e s : I l u s t r a - 1 t r u í d a . s a b i e n d o f a n c é s , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V E R A N E O e n R e i n o s a . i d o n e s 6 c o m o a m a de g o J « u a d a « « e n a n z a 4 6 
Se arrienda hermosa icasa, bierno. Serrano, 80, i n t e -
idoce camas, agua, huer_jrl«r, b a j o derecha, 
ta, corral, cuadras, cache-
c i l i o . R a z ó n , P r i n c i p a í » 
p r i n c i p a l 
r a ^¿fomarinr-'Generair ^ / « ^ ^ . ^ p ^ ^ ^ X ^ 
A r r a n d o , 7. J0 C ^ n t a b l U d a d M e r c a n t i l . l o r m i l l ^ 6 
— ! a r g e l e s c o l o c a c i ó n . G a l d o , ; a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . S** 
VARÍOS V p r i m e r q , A n d r é s . 1 d u p l i c a d o . . 
C O M I D A p a r a rniseño_ J O V B S , p r a c t i c o c u i d a r 
res, malvices, tordos, ea- e n f e r m o s , e f r é c e s e . ; c a m a r e r o l a c a y o ú o c u p a , 
narios, jilgueros y ^ r ^ ^ ^ rofa-
p á j a r o s enjanládOT. ^ ^ l- uniera*. < ^ lntormefi: A d m i . 
M a t e r i a l A s r i c o l a . Zabal. | S E Ñ O R I T A o f r é c e s e a m a ínistración de E L D E B A T E , 
bidé, números 11 y 1«>-;ffobiern8 poca f a m i l i a * I F R K O x A ^ t o r t ^ T < » • 
— - e r d o t e M a d r i d ó ^ r a . ^ ^ 0 ^ ^ e . 
P N G ü E X T O M A G T C O ¡ _ a r a ' e n ' 1*' á- • ' o ü e i n a . s a b i e n d o O o n t a b m -
patentado, suprime callos,! S E Ñ O R I T A d e o o m p a - d a d . R a z ó n : T a h o n a d« 
durezas, en tres días. F a r - i g í a o f r é c e s e b u e a a c a s a . ; l a s D e s c a l i s a a . 4. «' 
raacia Puerto. Plaza San¡Sab6 piano. O l i v a r , « . j t e r i o r . -
Ildefonso, 4.; Una peseta. 1--^^^^ % S E Ñ O R A - " b u e n o s l^01"' 
J O V E N se o f r e c e p a r » 
B o l s a da) traSiajis 
S E Ñ O R A viuda, desea. 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 niños|me3' ^ .0'^ece.«niItóli« 
6 c u i d a r de c a s a . T a m b i é n 6 dl^cl0n,fn nt. *mDara< 
a c e p t a r í a p o r t e r í a , p u e s , * * . C o s t a n i l l a D e s a m p a r 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
SEVILLA, 16 Panamés, Uusaiinas lam, iattstts, Popalines, 
S u c u r s a l : Psretiai «sttmpsátj, Lansría, Arganáía», C W - i F R A N n i ^ n O DF V / A I I " F I n i \ / M H 
ARENAL, 20 rts. Fl^uéa, DrtUs, T«Mt98 hilí. r R M I N O I O U U U C VAL.LI1Í> t L U I V J 
: POR DON EUSEBIO ORTEGA 
Y 
V E L A S D E C E R A 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A ü l i A 
V I T O R I A : 
San B e r a a r d Z a o » 18 (C«iiLíiterí«)« 
D O N B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del D O C T O R B O N I L L A Y S A N M A R T I N 
Precio: 4 ptas. De venta on el Kiosco de "EL ÍES A T E " 
E J E I N C O N M O V I B L E D B L A V I D A N A C I O N A L 
C o n f e r e n c i a d e D . F é l i x L l a n o s y T o r r l g l i a . 
S e v e n d é , a l p r e c i o de 50 c é n t i m o s , e n e l K i o s c o 
d e E L D E B A T E . 
- a w j / M k i i » p u i b o x i a . p u c o , _ , , „ i,« 
NECESITAN TRABAJO Itlene att h i j o m a y o r d e ^ o s . 3. b a j o d e r e c ü a 
P R O F E S O R A d e f r a n * e d a d . H i l a r i o P e ñ a a c o , 3, P R A C T I C A N T E M e d i c l -
í ó s . L e c c i o n e s 4 d o m i c i l i o . ! p r i a e l p a l i n t e r i o r . n a , C i r u g í a , b u e n a conduc -
H o n o r a r l o s m ó d i c o s . Se - C A B A L L E R O (k s o » co- t a . deaea '«>^lííirattL 
r r a n c . 8 0 . b a j e , « t u r t o r ^ m o d e a U Q M f o r m a n á n : M a r a u ó s ur-* 
d o r e c h a . _ _ ' 6 » * . V e l a r d e , 1 2 . s e c u n d o , 3o. 4 » . h a J o . _ ^ 
P R O F E S O R de p r i m e - ^ n I e r , l f c C B - N T C O P O P U ^ K 
ra y segum a enseñanza, ; M O D I S T A francesa. Cor. C A T O L I C O D E i i A F i . ^ 1 . 
r e p a t r i a d o por causa de; ta, prepara, da l e c c i o n e s i M A C U L A D A . — K © ! da 
l a g u e r r a , d e s e a l e c c i o n e s ' c o r t e d o m i c i l i o . A i b e r t o i c i s c o , 5.—Hay oíe**?, & 
5 t r a d u c c i o i es. A n g e l J a - ' A g u i l e r a , 12 ! . • t r a b a j o para l o s OÜCV_ mi 
d o n . A l c a l k , 187. ^ i*. O P R B C B 9 ] B p . r a a ^ m - g u i c u t e s : a y ú d a n o s ^ 
q u i e r d a . p a f i a r 8 e ñ o r a 6 B o ñ o r l t a a . r r a ; , e r o 7 - - -7X0' 
C A R P I N T E R O c o n b a n - ; S i e r p e , t . ¿ E ^ O K I T A i n s t r u í a » , 
co y h e r r a m i e n t a o f r é c e s e ; - jggg; P R O P I E T A R I O S 1 ofrécese para ^ a J d a l e -
t r a b a j a r ^ r n a l ; • e n c a r g a - c a t 6 l i c u S ) c u a n t o s p r á c t L ; f l 0 S ó v i a j a r . M á n d a l e 
r í a s e d e o b r a ^ r ^ a d m l - ! ^ ^ q u i e r a i l 6 0 ^ 1 ^ . 1 9 . ^ (1 
Í Í ¿ B N C I A J X > B j é r c l ^ 
E s t o s v a p o r e s a d j n i t e n c a r g a e n l a s ^ o n d i c i o n e e • -•..< f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , 
á. • i u l e n e a l á C o n ^ p a f i í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o 
b a a c r e d i t a d o e n s u d i l a t a d o e e r v i c i o . T o d o s l o s v a p o r e s t i e n e n t e i e g r a f l a 
« i n silos. 
T a m b i é n s é a < 3 m i t é c a r g a y so os.pl c e a r a s a j e í ? p a r a t o d ^ t ú a * y a ^ r t o t í d e ! 
»u«c50; s e r v i d o s p o r M n e a s r e g a l a r e » 
f A p Á D D A SÍ^AMA n n > K v i M > o A lo¿ propaeandistcis sociales 
l u i ^ . V J / ^ I V I ^ ^ . CRÍTICA T B H R B S T R E RCCOIDandamos ei úti l ísimo libro int i tulado P a r » tx 
p o r NISO Y E U R Y A L O 
SE VEN-l>T-: EJN EL KIOSCO DE E L DEBATSJ 
f o n -
i i a r y d i r i g i r l o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a * , e s c r i t o p o r e l 
e x p e r i m e n t a d o p r o p a g a n d i s t a D J u a n F r a n c i s c o C o -
irre -an.-— l>OS P E S E T A S , e i c a s a d e l a u t o r . C a b a l l e r o 
d « G r h v a . 2 4 , s o g u n d o , y e n e l k i o s c o d e E l D e b a t e . 
n i s t r a c i O n , M ^ r i d ó í u - ! g i e m p r e necesiten de 
r a . - T o l e d o . 96 . V i c t o n a n o i m a e s P t r o s q ü obrer<>slte 
M a r t í n e z . d i r i g i r s e 4 la B o l s a d e l 
S E ü O E l T A t n e c a n o g r a - T 
f is ta . d e s e a c o l o c a c i ó n m o - C 
desta. JeGÚá d e l V ^ l l e , 2 1 , S a n A n d r é s , 9. 
priDeipal. 
deben i L I T ^ Contabíli '<I«* 
-xoa d e l ^ - o ^ P ^ * 6 ^ ¡ .J d « e a 
rrabajo de los C í r c u l o s ! ' ^ r f e c t o ^ t ó l ' c o : 2. 
í a t ó l i e o o , costanilla de POrtería- ^at'te,' ' ( i O0J 
S E O F R E C E j . e r . o n a S E x O R A ^ ^ ^ U 
C O S T U R E I R A . s a b i o n d o a p t a p a r a g u a r d a j u r a d o , p r á c t i e a e n •ai,0 ¿ieg la-
o i o d i s t a , o f r é c e s e 4 d o m i . partio.ulari ó ca,rgo a n á . c o l o c a r s e . InI?1*':i a ™ / * P a ' 
c i l i o . E c o n ó m i c a i t o r a - , l ó g o . I n f o r m e s : P r í n c i p e , ' f o r m e s . A l c a i á , 3» 
t t n 3 8 , 4.« \ % , p r i n c i p a l . C o n s e r j e . r i s i ó n . 
